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L A M A N A S A N T A E N P A R Í S 
POR FRANCISCO M. MELGAR 
Terminaron las solemnidades de Sema-
na Santa, v la m á s estricta just ic ia exige 
t r ibu ta r rendido homenaje de a d m i r a c i ó n 
al e spec tácu lo o í rec ido por P a r í s , que ha 
sido altamente edificante. -
Los templos, aun los m á s vastos, de 
esta capital han sido insuficientes para 
dar cabida á la m u l t i t u d que se agolpaba 
á sus puertas. 
Aunque tan desparramados y disper-
sos, la existencia de cualquiera de ellos 
se denunciaba á l a r g u í s i m a distancia por 
ú torrente humano que c o r r í a en aquella 
d i recc ión , habiendo sido preciso en mu-
chos de -ellos colocar fuertes retenes de 
policía en los alrededores para canalizar 
ía muchedumbre. , 
Ax-inte minutos neces i t é l iacer cola de-
lante de San Roque el Jueves Santo para 
poder visi tar el Monumento . M e d i a hora 
delante de la Magdalena. Tres cuartos de 
uora delante de San A g u s t í n . Y t é n g a s e 
tn cuenta que se t rata de verdaderas ba-
;:Iicas, de imponerites" proporciones, ca-
paces de contener miles de personas. 
Esto por lo q i le a t a ñ e á las iglesias del 
centro de P a r í s , situadas los barrios 
m á s lujosos y frecuentados. 
E n las de la izquierda del río, donde 
•>e extienden los barrios l ev í t i cos , como 
Santa Clot i lde , Santo T o m á s de A q u i n o , 
San Sulpic io , San G e r m á n de los Prados, 
Vuestra Señora de los Campos, la con-
rurrencia era mayor , si cabe. 
Pero el e s p e c t á c u l o m á s consolador era 
el que of rec ían las barriadas obreras, m u -
chas de ellas h u é r f a n a s , hasta ahora, de 
edificios del cul to , y á las que la so l ic i tud 
del Cardenal Ame t t e acaba de dotar de 
parroquias recientemente inauguradas. 
L a afluencia de trabajadores á ellas ha 
venido á probar lo apremiante de la ne-
cesidad, convenciendo hasta á los m á s pe-
simistas de que han venido á l lenar u n 
verdadero vac ío , y que en el proletariado 
parisiense, tan explotado y t an e n g a ñ a d o 
hasta ahora por la impiedad, se i n i c i a u n 
fuerte movimien to de a p r o x i m a c i ó n al 
catolicismo. 
San Juan Bautista, de Granelle; San 
Juan Bautista, de la Salle; San Ale jandro , 
de Jarcl , las iglesias m á s pobres y m á s 
apartadas, no se han visto v a c í a s de gen-
te u n solo instante el Jueves y el Viernes 
Santo, con la par t icu lar idad de que la 
m a y o r í a de sus visitantes eran hombres, 
cargados con sus instrumentos de trabajo. 
Gomo protesta contra este movimien to 
de fe, l a m á s alta r e p r e s e n t a c i ó n j ud i c i a l 
del p a í s , e l T r i b u n a l Supremo de Just i-
cia, faltando á la t r a d i c i ó n secular, ob-
servada hasta por los jueces municipales-, 
de cerrar e l Viernes Santo e l pre tor io , ha 
querido reunirse aquel luctuoso d ía , tra-
bajando y haciendo trabajar á sus de-
pendientes. Singular manera de conme-
morar l a muerte del Justo, m u y propia 
de aquella j u r i s d i c c i ó n , deshonrada y en-
vilecida, que p a r e c í a as í proclamar en su 
recinto, donde han resonado tantas sen-
tencias inicuas, y de donde se ha deste-
rrado la imagen del Redentor, Juez de 
los jueces, la bancarrota de la jus t ic ia . 
Como todos los otros Tr ibunales han 
permanecido cerrados, aquel alarde de i m -
piedad sólo ha servido para , poner de ma-
nifiesto e l divorcio del T r i b u n a l de Casa-
c ión con el resto de l a j e r a r q u í a j ud i c i a l . 
L o mismo que suced ió con la M a r i n a 
desde que Pelletan abol ió el lu to del 
Viernes Santo, prohibiendo que en los 
buques de guerra se enarbolase aquel d ía 
la bandera á media asta. E n los buques 
de guerra se obedec ió ; pero no hubo em-
i b a r cac ión , n i grande n i p e q u e ñ a , desde 
; el mayor t r a s a t l á n t i c o hasta e l m á s h u -
• mi lde balandro, que no protestasen con-
j t ra )a medida, respondiendo al v ibrante 
j l lamamiento que cada a ñ o les d i r ig í a el 
almirante de Cuverr i l le , y levantando la 
! bandera de lu to . 
Y , como -decía aquel insigne mar ino , 
g lo r i a de la A r m a d a francesa, desde que 
la M a r i n a de guerra se v ió obligada á no 
vestir de duelo el Viernes Santo, tuvo 
cada a ñ o que levantar la bandera á me-
dia asta por terribles y no in ter rumpidas 
ca tás t ro fes , como la del J e n a , la. de la 
L i b e r t é y tantas otras.. . 
Innecesario es decir,, pues esta costum-
bre secular no se ha i n t e r rumpido nun -
ca, que todas las c a r n i c e r í a s de P a r í s han 
permanecido cerradas estos d í a s , y el n ú -
mero de personas q ü e han . quebrantado 
la abstinencia ha debido ser r educ id í s i -
mo, á juzgar por las formidables cifras de 
la venta de lascados el d í a de Viernes 
Santo: m á s de 228 .000 k i los de pescados 
de mar, 18 .000 de agua dulce, 31 .000 de 
crufetáccos y mariscos y cerca de 100 .000 
de huevos. 
N o ha faltado, naturalmente—la ton-
t e r í a n u n c a pierde sus derechos,—la ha-
b i tua l jp íotes ta de los imitadores de H o -
mais, que selnai i reunido en u n banquete 
laico para comer s a l c h i c h ó n , creyendo los 
m u y salvajes que daban as í prueba de 
cu l tu ra y demostraban la superioridad de 
su e s p í r i t u . 
D i c h o banquete lo ha presidido Berthe-
lot , d igno h i jo del famoso q u í m i c o mate-
rialista, m á s famoso t o d a v í a que por su 
ciencia por la insaciable voracidad con 
que acaparaba destinos b ien remunerados, 
lo cual in sp i ró á su í n t i m o amigo R e n á n 
este epitafio: « A q u í yace Berthelot ; este 
es el ún i co puesto para el que no h a b í a 
echado m e m o r i a l e s . » 
A l lado de Berthelot figuraban u n 
par de m é d i c o s positivistas, o t ro par de 
profesores laicos, u n librepensador y el 
cura a p ó s t a t a Charbonnell , director del 
p e r i ó d i c o l lamado por an t í f r a s i s L a R a -
z ó n , en cuyas columnas expl icaban as í 
la al ta s igni f icación filosófica (?) del 
banquete: 
« E l objeto de esta m a n i f e s t a c i ó n s e r á , 
no tanto protestar contra e l formalismo 
supersticioso de la Iglesia, que preten-
de conmemorar con actos d é penitencia 
la c ruc i f ix ión de su Dios , como celebrar 
la memoria de todos los m á r t i r e s del l i -
brepensamiento, de todos los hombres 
que han muer to v í c t i m a s del fanatismo 
y de la intolerancia, desde S ó c r a t e s á 
J e s ú s 5' á F e r r e r . » 
Esta blasfema atrocidad da la medi-
da de la baja y grosera mental idad de 
los comensales, los cuales eran todos 
l a n t e r n i e r s , y por lo tanto, debieron 
plorar amargamente la ausencia for-
zosa de su jefe, F lachon , e l director de 
ÍM- L a n t e r n e , retenido en la cá rce l de 
la S a n t é para purgar inmundos delitos 
y que se ve r í a obligado á comer solita-
riamente el s a l c h i c h ó n del librepensa-
miento . 
Verdad es que estaba s i m b ó l i c a y am-
pliamente representado en l a mesa, pre-
sidida por Berthelot , pues todos los pla-
tos que en ella se s i rvieron eran de car-
ne de cerdo. 
L o cual autoriza á decir que se trata-
ba de u n banquete de a u t ó f a g o . 
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jCalma^ señores, calma ! ¿ Xo ven ustedes 
cómo todo llega en este picaro mundo? 
¿ Qué cre ían ustedes, que no íbamos á cum-
p l i r nuestra palabra? 
Pues buenos somos nosotros para que tal 
cosa sucediera. 
j Aqu í todo lo que se ofrece se da ! 
Y lo que nosotros, ofrecemos es dinero, mu-
cho dinero en moneda leg í t ima, bien en pja-
ta ó bien en billetes del.Banco de E s p a ñ a , 
que esto es á gusto del que resulte afortunado 
con uno ó varios premios de nuestro sorteo. 
Ofrecíamos á nuestros lectores la estupen-
da cantidad de 
0 0 9 w m . BIIROS 
/ h o y ya podemos decir que las diez m i l pe-
setas e s t án fuera de nuestros bolsillos y es-
perando al lector de E L DEBATE que dentro 
de breves d ías salga favorecido con uno de 
los premios en 
que celebraremos en el elegante coliseo del 
P r i n c i p e A l f o n s o , que nos ha sido galante-
mente cedido por sus empresarios. 
E l sorteo tendrá lugar el d í a 
Í 5 DEL ACTUAL 
é las once de la m a ñ a n a , y l a entrada fara 
poder presenciarle será por invi tac ión , bien 
entendido que 
los tenedores de billetes podrán recoger pa-
peleta para asistir a l acto del porteo con sólo 
.p iarse por la Admin is t rac ión de E L DEIJA-
TE íB:uqai l lo , 4 y 6 ) , de diez de la m a ñ a n a 
é una de la tarde y de tres á siete, sin que 
se les ex na itffts que l a presentac ión de u n 
billete' de los que hemos canjeado por los va-
les publica Jos en el periódico, , para entre-
,g«j-jc la r.uh'.iada papelHita de inv i t ac ión ; 
.e^flecir, i t ^ n i e u d o qué no han de solicitar 
"invitación To=" 50.1 C5 tenedores de Billetes, 
pcrq.ue si U.l cosa sucediera, t endr í amos que 
Ir fe ceieoraf el soiteo a l valle de ' Josa ía t . 
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promete dejar gra t í s imos recuertlos en nues-
tros nuraero íos lectores, sintiendo únicamen-
te E L DEBATE no poder entregar 
á cada uno de sus favorecedores, pe ro—¡ay , 
hermanos!—esto es completamente imposi-
ble, y p o r tanto, nos hemos tenido que con-
tentar con sortear los 
entre todos los lectores que hayan tenido el 
acierto de i r recortando los vales que durante 
a l g ú n tiempo se publicaron y d e s p u é s can-
jear éstos por billetes para e l sorteo. 
E S » T IES 
será u n acto b r i l l an t í s imo seguramente y á 
él concurr i rán los exce lent í s imos señores 
Obispos de Madrid-Alcalá y de Sión, que 
h o n r a r á n con su presencia nuestra s impá t i ca 
fiesta. 
del sorteo pronunc ia rá u n discurso nuestro 
quer id ís imo DIRECTOR y otros distinguidos y 
elocuentes oradores. 
Seguidamente d i r ig i r á l a palabra á los con-
gregados en el teatrito el exce len t í s imo señor 
Obispo de Sión, y después se procederá 
de los dos m i l duros ofrecidos por E L DE-
BATE. 
Conque ya ío saben nuestros impacientes 
lectores; 
se celebrará cu el Pr íncipe Alfonso, á las 
once de la m a ñ a n a , el sorteo, y á él podrán 
asistir los tenedores de vales que soliciten 
en esta Admin i s t r ac ión una papeleta de i n . 
vi tacióu. 
% como somos galantes, temos decidido 
destinar los palcos y Igs plateas á las seño-
ras que a s i s t a n s o r t e e , y los hombres... que 
'se coloquen donde bueñamente puedan. 
A n o c h e se c e l e b r ó u n g r a n m i t i n en la 
Opera H o u s e con e l fin de p ro tes ta r con t ra 
la sentencia que c o n d e n ó á p r i s i ó n á los s i n -
d ica l i s tas B o u r m a n y Cros ley p o r haber es-
c r i t o en el p e r i ó d i c o The Syudicalist w i a 
Carta abierta en que se d e c í a á los soldados: 
« N o d i s p a r é i s con t r a -vuestros c o m p a ñ e r o s los 
t r aba jadores ; v o l v e d vues t ros fus i les y dis-
p a r a d cont ra los o t r o s . » E l m i t i n se celebra-
ba a d e m á s pa ra p ro t e s t a r con t ra e l proceso 
de T o m M a n n , acusado de l m i s m o d e l i t o . 
E l m i t i n f u é u n a g r a n s i n f o n í a s ind ica -
l i s t a . 
O i g a m o s a lgunas notas . 
E l p res idente d i j o que d a v e r d a d s ó l o 
' puede crecer en el suelo de la l i b e r t a d » , y 
1 qtte r l drher todas es procivrar que e l s-ue-
! ío se m a n t e n g a Ubre. 
! Respecto de la Carta abierta á los soldados 
\ p u b l i c a d a en E l Sindicalista; hizo- n o t a r que 
: los s en t imien tos expresados en e l l a co inc i -
I d e n con los de hombres de a d m i r a b l e c a r á c -
ter , como los de la escuela de T o l s t o i , los 
c u á q u e r o s y otros cristianos muy serios. 
Mac D o ñ e l d , d i p u t a d o y jefe de l p a r t i d o 
l abor i s t a , no p u d o a s i s t i r , p e r o se l e y ó de él 
u n a car ta en. que d ice : 
«Yo creo que no habremos de r e n o v a r las 
batal las de los s ig los x v m y x i x , en las que 
| se c o n q u i s t ó la l i b e r t a d de la p a l a b r a ; pero 
' s i nos r e m o s obl igados á e l lo , c o n f í o en que 
I todos nues t ros amigos e s t a r á n lea l y denoda-
• d a m e r ñ é á nues t ro lado . 'Ningún hombre 
1 cuerdo , conocedor de la h i s t o r i a de este p a í s , 
i puede dejarse e n g a ñ a r p o r los a rgmnen tos 
j y las consideraciones generales que se expo-
n e n ahora en defensa de l a a c c i ó n g u b e m a -
\ m e n t a l . Y n o puede menos de comprender 
\ toda v ien te sana que la l i b e r t a d de l a c r í t i -
\ca y de e x p o s i c i ó n de honestas op in iones es 
I la esencia m i s m a de la paz c i v i l y de la se-
g u r i d a d en u n p a í s i n d e p e n d i e n t e . - » 
E l d i p u t a d o socia l i s ta K c i r H a r d i e empe-
zó a s i : 
«A m u c h o s les p a r e c e r á una bagatela el 
proceso y la p r i s i ó n de cua t ro ó c inco h o m -
bres de entre 45 m i l l o n e s , pero es preciso re-
cordar que u n g r a n o de mostaza es u n a cosa 
m u y p e q u e ñ a , l a c u a l , p l a n t a d a en suelo 
adecuado, se conv ie r t e en u n á r b o l en cuyas 
ramas te jen sus n idos aves de m a l a g ü e r o . 
( R i s a s . ) Toda l a exper i enc ia de l o pasado 
e n s e ñ a que s i no se a ta ja e l m a l en sus co-
mienzos , d e s p u é s q u i z á sea d i f í c i l a t a j a r l o . » 
Principius obsta, y a l o d i j o e l poeta . Por 
'esto, ha de ser m u y di f íc i l a l Gob ie rno i n -
g l é s a ta ja r los progresos de l s i n d i c a l i s m o , 
p o r q u e ahora q u i z á es u n poco ta rde . 
« L a lucha de la clase m e d i a — c e m t i n u ó 
K e i r H a r d i e — p o r los derechos p o l í t i c o s ter-
m i n ó hace m u c h o V.empo con la v i c t o r i a ; 
la h i c h a a c t u a l es p o r la . conquis ta de los 
derechos i n d u s t r i a l e s . . . N o es pa r t e d e l de-
ber de u n soldado el f u s i l a r á los h u e l g u i s -
tas,... E s i m p o r t a n t e que .sepa que , aunque 
ha pres tado j u r a m e n t o á l á P a t r i a , é s t e no 
i m p l i c a l a defensa de l c a p i t a l i s t a . Cuando 
se presente e n l a C á m a r a de los Comunes 
el bilí del Ejérci to h a b r á que pone r b i en 
en c l a ro qtie todo hombre a l i s tado en ' el 
E j é r c i t o t i ene o p c i ó n á deci r que á é l no 
se le ha de l l a m a r p a r a nada re lac ionado 
con las h u e l g a s . » 
B i e n v a la m ú s i c a , pe ro Mr. L a n s b u r y 
a i l n e s t á m á s af inado. «Si e l P a r l a m e n t o 
—canta este s i nd i ca l i s t a—no des t ruye e l 
s i s t ema cap i t a l i s t a , las clases t rabajadoras 
l o d e s t r u i r á n . (Grandes aplausos . ) D i g a el 
P a r l a m e n t o á los cap i ta l i s t as que no pue-
d a n p r o s e g u i r sus negocios por - causa de 
las huelgas y lock-outs: Pues r e t i r ó o s y 
de jad á los obreros l i b r e e l campo*. Este 
L a n s b u r y no i i enc m a l c o r a z ó n , y dice que 
é l n o quiere acabar con los r icos á t i r e s ; 
lo que quiere s imp lemen te es i m p e d i r que 
s i g a n robando á las pobres g e n t e s ; lo que 
qu ie re es ve r á esos r i co tes ociosos dedi -
carse a l g u n a vez en su v i d a á a lgo que 
Parezca o c u p a c i ó n honesta y decente. 
Pero e l g r a n mtmero de l a fiesta f u é e l 
d i scu r so de B e r n a r d Shaiv , c é l e b r e a u t o r 
d r a m á t i c o y e l m á s r epu tado h u m o r i s t a 
d e l r e i n o . S u j á c a r a s i n d i c a l i s t a f u é g rac io -
s í s i m a . E m p i e z a d ic iendo que é l no es 
h o m b r e de t emple Weroico, y que va á p o n e r 
m u c h o cu idado en lo que d i g a , po rque no 
qu ie re i r á la c á r c e l . ( R i s a s . ) 
¡ O s r e í s desdichados!—cont im ' ia .—Nin-
g u n o de vosotros sabe el p e l i g r o que corre. 
A q u í t engo e l C ó d i g o p e n a l m i l i t a r ; he 
l e í d o las cosas p o r las que u n soldado pue-
de ser fus i l ado y voso t ros y y o condenados 
á cadena perpe tua p o r i n c i t a r l e á e j ecu ta r -
las . A q u í veo que u ñ ó de los de l i tos po r 
que puede f u s i l a r s é á U n ' soldado es *por 
P r o f e r i r pa labras que p r o d u z c a n a b a t i m i e n -
l o » . ( G r a n d e s r i sa s . ) ¿ P o r q ü é os r e í s ? 
E s t a , noche p o d é i s pvcontidr. á w salda-
do, y n a t u r a l m e n t e , los asuntos de l a con-
v e r s a c i ó n s e r á n la h u e l g a negra y 'el t i e m -
p o , po rque no hay o t ros . ( R i s a s . ) ¿ E s po-
sible_ t r a t a r de estos asuntos s i n p r o d u c i r 
a b a t i m i e n t o en e l so ldado? (Grandes r i -
sas.) E l so ldado v a a l c u a r t e l y emplea 
pa lab ras que expresan e l desa l ien to que 
h a b é i s pues to en s u á n i m o . ( R i s a s . ) L o 
f u s i l a n , y á vosot ros os condenan á cadena 
pe rpe tua . ( M á s r i s a s . ) 
M i r e m o s ahora u n p ú c o de cerca las cosas 
c u r i o s í s i m a s que h a n o c u r r i d o ú l t i m a m e n t e 
e n e l P a r l a m e n t o . 
E l p r i m e r m i n i s t r o acaba de tener u n a sa-
l i d a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e n u e v a . P í a declara-
do a l t r a t a r de l bilí del salario m í n i m o que 
mueve muche -
orge se e q u i v o . 
c a ; los g randes p e r i ó d i c o s , como veremos 
o t r o d í a , se h a n equ ivocado y s i g u e n equ ivo -
c á n d o s e de m e d i o á m e d i o á todos los d í a s . 
Quos Júp i t e r v u l t pé rdere , prius dementat, 
d e c í a n los r o m a n o s . 
E C H A U R I 
L o n d r e s , 6 A b r i l i g i 2 . 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
LONDRES 8. 12,45. 
E n la mayor parte de la cuenca minera ha 
sido bien acogida la noticia de la vuelta 
al trabajo. 
Ayer, en el pa í s de Gales, han reanudado 
sus tareas m á s de 8.000 trabajadores. 
E n Thermischire han subido los patronos 
seis peniques el jornal de los obreros que 
trabajan en la superficie. 
En Rotterdam (Escocia), Edimburgo y 
Hendintown se ha trabajado ayer normal-
mente. 
No sucede lo mismo en las minas de No-
thumberland, donde los obreros se hallan d i -
vididos, y para ponerse de acuerdo, celebra-
ran hoy lunes una reunión , en la que, por 
votación, se acordará lo de la vuelta a l tra-
bajo. 
Los despachos que se reciben de esta zona 
acusan general descontento y gran decep-
ción. 
E l resultado definitivo de la votación, por 
la Federac ión aprobó ];i vm-ltn ai • 
na sido el siguiente: 400.000 votos 
pro y 125.000 en contra. 
-La normalidad total quedará restablecida 
durante la presente semana. 
Los mineros de Oviedo. 
OVIEDO 8. 23 ,31 . 
E l presidente y secretario del Sindicato 
minero conferenciaron con el gobernador, 
guardando la m á s rigurosa reserva sobre lo 
tratado en la entrevista. 
Se cree que Jos obreros espera rán cinco 
ó seis d í a s la contes tac ión de los patronos 
á su demanda de aumento de salario: 
E l teniente jefe de la Guardia c i v i l en 
Mieres ha sido recibido por el gobernador, á 
quien informó sobre lo ocurrido ayer en aquel 
pueblo entre los sindicalistas y los comí , 
sionados de la agremiac ión católica. 
L O S S U C E S O S D E E I S A R 
a.1 t 'nr latneyito Le es i m & o s i b l v s e ñ a l a * c i j r n i hl.QUC^  D p Ó l i ueltíl .-lí tt-iS> 
a l g u n a ; que lo ú n i c o que puede hacer es de- 0^3°) 
clararse e n f a v o r de l p r i n c i p i o de l sa lar io m í -
n i m o . L a g r a v e d a d r e a l de esto es t r iba en el 
hecho de s u abso lu ta n o v e d a d . H a s t a ahora 
e l P a r l a m e n t o h a b í a estado s i empre s e ñ a l a n -
do cifras de sa lar io m í n i m o . E l ha s e ñ a l a d o 
la c i f ra de l sa lar io m í n i m o de nues t ros j u e -
ces; é l l i a s e ñ a l a d o su p r o p i o s a l a r io m í n i -
m o (las dietas de los diputados). 
A h o r a le p e d i r á n que vo te el sa la r io m í -
n i m o de l R e y . ( R i s a s . ) E s dec i r , l a l i s t a 
o i v i l . M r , A s q u i t h se, v e r á o b l i g a d o á l e v a n -
tarse y á dec i r : «NóS es i m p o s i b l e hacer lo 
que hemos v e n i d o hac iendo hasta ahora . N o 
podemos s e ñ a l a r c i f r a ; todo l o que podemos 
hacer es declarar que estamos en f a v o r d e l 
p r i n c i p i o de l a Hsta c iv i l . » ( R i s a s . ) Y nues-
t r o R e y n o s a b r á s i v a á r e c i b i r 5 ó 500.000 
l ib ras anuales . (R i s a s . ) 
Consideremos l a cola que puede t raer esto. 
Supongamos que el Rey se declara en h u e l -
ga . (Grandes carcajadas.) Es tas r i sas i n d i -
d i can s i n duda que os g u s t a r í a ver le ' en h u e l -
ga . B i e n ; consideremos en este Caso m i s i -
t u a c i ó n . ( R i s a s . ) S i y o recomiendo á los sol -
dados que no d i s p a r e n contra el R e y ( R i -
sas.) , puede c o n d e n á r s e m e á c&dena perpe-
tua . ( R i s a s . ) ' S i i n c i t o á los soldados á que 
hagan fuego cont ra é l , me decapi tan en la 
Torre p o r a l t a t r a i c i ó n . ( M á s r i sa s . ) He a q u í 
el d i l e m a en que ponen á uno cuando se anda 
en bromas con leyes de esta l a y a . 
E n este tono h u m o r í s t i c o , , el m á s cor ros i . 
v o , p rovocando con t i nuas carcajadas, p r o s i -
g u e Shau su d i sc t i r so , como cuando i n t e r p r e -
ta i ngen iosamen te ' la frase de E l Sindicalis-
ta a r r i b a c i tada . « E s t o y conforme—dice—con 
l a segunda pa r t e de esa p r o p o s i c i ó n , pero 
no con la p r i m e r a . L o s hombres que v a n á 
las m i n a s á t raba ja r p o r c inco chel ines y v e n 
á los muchachos t r aba ja r p o r dos chel ines a l 
d í a no t i enen p o r q u é quejarse s i los m a t a n 
á t i r o s . » 
E n c t ian to á l a segunda par te que d ice : 
D E L A P O L Í T I C A 
Y D E L A Y I D A 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
¿ D e m o d o q t i e t e n e m o s u n p a r t i d o re* 
p u b l i c a n o n u e v o ? 
E r a n pocos , y . . . 
E l p r o g r a m a de ese p a r t i d o se e x p u s í . , 
en u n d i s cu r sazo de o c h e n t a m i n u t o s , y 
r e s u l t ó ser e l m i s m o , m i s m í s i m o de d o n 
S e g i s m u n d o M o r e t : los tres l a i c i s m o s , 
s u p r e s i ó n d e l p r e s u p u e s t o de c u l t o y ele-' 
r o y s e p a r a c i ó n de l a I g l e s i a y e l E s -
t a d o . 
D e sue r t e q u e s u p o n g a m o s a l v .uevi 
4>arl ido e n e l P o d e r , s u p o n g a m o s ios í a i -
c i s m o s - i m p l a n t a d o s , s u p r i m i d o e l p r e s u -
p u e s t o de c u l t o y c l e r o -> sepa rada la 
I g l e s i a d e l E s t a d o . ¿ Y qué"? ¿ V a á h a -
ber en E s p a ñ a m e n o s h a m b r e y m e n a * 
i g n o r a n c i a f ¿ V a á d i s m i n u i r l a e m i g r a -
c i ó n ? ¿ V a á a u m e n t a r e l c o m e r c i o y 
p r o s p e r a r l a i n d u s t r i a y de senvo lve r se la 
a g r i c u l t u r a ? ¿ V a á ser l a v i d a u n p o c o 
m e n o s d i f í c i l ? ¿ E l m a l e s t a r g e n e r a l v a 
á desaparecer? ¿ L o s e r ia les se v a n á c u l -
t i v a r ^ las c i u d a d e s á u r b a n i z a r u n p o c o , 
las v i v i e n d a s á h i g i e n i z a r , l a m o r t a l i d a d , 
á a t a j a r ? 
¿ Q u é t i e n e que v e r e l j a c o b i n i s m o 
t r a s n o c h a d o c o n l o q u e e l p u e b l o desea^ 
c o n l o que- u r g e , c o n l o que n o a g u a r d a 
a p l a z a m i e n t o ? 
E l p r o b l e m a r e l i g i o s o , e n E s p a ñ a tí< 
e x i s t e . E l p r o b l e m a e s p a ñ o l y e l m u n * 
d i a l es e c o n ó m i c o . P r o g r a , m a que no ló 
r e s u e l v e , p r o g r a m a i n ú t i l , s i n i n t e r é s , 
p r o g r a m a m u e r t o . 
P u e s e l S r . A l v a r e z n o d e d i c ó u n a p a -
l a b r a á las cues t i ones e c o n ó m i c a s , el 
n u e v o p a r t i d o n o t i ene p r o g r a m a econó*. 
m i c o , n i s o l u c i o n e s e c o n ó m i c a s , e l nue-
v o p a r t i d o . . . n o l o t o m a n e n se r io n i los 
q u e l o h a n f o r m a d o . 
+ 
Y n o h a y o t r a a c t u a l i d a d . 
L o d e m á s f t o d o son p r e p a r a c i o n e s . 
Se p r e p a r a n los p r e s u p u e s t o s . 
Se p r e p a r a l a n u e v a l e g i s l a t u r a . 
Se p r e p a r a n n u e v a s ope rac iones e i i e í 
R i f . 
Se p r e p a r a l a c o n c l u s i ó n de las n e g v 
d a c i o n e s . 
+ 
Pasado m a ñ a n a es tamos abocados á u n 
e s p e c t á c u l o e j e m p l a r : So.000 f a m i l i a s 
e m b a r g a d a s p o r n o p a g a r e l i m p u e s t o dé 
i n q u i l i n a t o , y sus m u e b l e s , v e n d i d o s . 
¡ A l g o m e n o s s e r á ! P o r q u e s i c u m p l e n 
t a m a ñ a s amenazas , ¿ q u é a g u a r d a C a n a ' 
lejas^ h n r a d e c í a rurse fra.cíixnA¿3? « 
y l l n a l e y que t a l e s c a l amidades - i m * 
p o r t a l ' 
E l t i e m p o , p r i m a v e r a l , e s t u p e n d o . 
¡ L o ú n i c o b u e n o e n n u e s t r a P a t r i a ! 
P e r o n i eso esleí s e g u r o . 
E l b a r ó m e t r o hace v o l a t i n e s . 
R . R . 
L o s r a d i c a l e s s e 
d e l a s a u t o r i d a d e s 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
H a s defames ñp l a a g e a s s ó n . E s t a b a 
p r a m e d i t a t l ^ . L o s r a d i c a S a s man" 
d a n . B r a ^ a s o n e r í a a n d a n t e . 
¡ Q u é v e r g ü e n z a ! 
BILBAO 8. 20,30. 
A medida que se conocen detalles de la 
b r t t a l ¿igresión realizada ayer contra los jó-
venes j a i mistas bi lbaínos por los republica-
nos dfe Eibar, la ind ignac ión aumenta y de 
todos I05 labios brota espon tánea una peo-
testa por Ja pasividad--de las autoridades, 
que a ciencia y paciencia aguantan tales destr 
« V o l v e d los fus i les y d i s p a r a d c o n t r a - l o s m a n e s ¡ l ^ i & ü o s e con su fenádad cóniplices 
o t r o s » — ¿ p o r q u é no se h a de disparar. c o n - \ ^ e ^ o s - . , \ ' • 
t ra los o t ros? ( R i s a s ) . ^ Q u i é n e s son los^ • Todos los jóvenes jaimistas regresados á 
o t r o s ? ' C i e r t o n ú m e r o de per iodis tas í e w , i ^ ' I b a o relatan el hecho del mismo modo, fiel 
r a r ibs a ú e escr iben antes de pensar—(r i sas ) ¡ t r a sun to de la real idad mos t rándose escanda-
—no los c u l p é i s ; les p a g a n t a n poco p o r gs- fiiza&fe del proceder de-las-autoridades. 
c r i b i r , que no v a n á meterse a d e m á s en honm\ plenamente comprobado que la agre-
dxiras de pensar l o que e s c r i b e n — ( r i s a s ) - • i s i6n par t ió dê  los republicanos, así como 
h a n supuesto g r a t u i t a m e n t e que los otros' t i b i e n que éstos la habíát i premeditado, 
son los oficiales. ¿ Q u é r a z ó n t i enen para sw- í ju rando que el m i t i n no se celebraría, á cuvo 
p o n e r l o ? E l o f i c i a l es el cantarada de l s ó i d a . \ e ^ ' 0 > . compactos grupos acudieron á "la 
do . S i n iega esta p r o p o s i c i ó n , no es caba-i estación, á la llegada de los jaimistas para 
l l e r o . E l es el camarada de los hombres (jwg I cumpli r siiS designios. 
m a n d a , y e s t á t a n m a l pagado p o r c u m p l i r ] La agresióii fué sangrienta y cobarde, ya 
con su deber, que u n a de las p r i m e r a s cosas; que los jainiistas^iban desprevenidos y s in 
que M . H a r d i e h a b r á de hacer, en cuan to armas• L o prueba el hecho ¿ e ser jaimistas 
t e r m i n e la hue lga , es p resen ta r u n bilí de!todos los lesionados. 
salario m í n i m o pa ra of ic ia les . ( R i s a s ) . Los! E l muerto era el joven begoñes Sr. Garrai-
otros 50H evidentemente los que n i son o b r e J z á b a l . E l abogado b i lba íno Sr. Urízai- recibió-
ros n i cantaradas, y no veo p o r q u é iw se / i a ¡he r idas , á consecuencia de las cuales se halla 
de f u s i l a r e l m a y o r n ú m e r o pos ib le de esas en grave estado. 
Los contusos ascienden á veinte, todos 
ellos, jaimistas. 
Contra el batallador diputado Sr. Salabe-
r r y se hicieron t a m b i é n algunos disparos, que 
afortunadamente no le alcanzaron. 
Las censuras por el vergonzoso suceso de 
Eibar son u n á n i m e s , m á s que por nada, por-
p a r e n , s i n pararos en p e l i l l o s de d i s t i n c i o n e s ' q n e acusan la completa impunidad con que 
vanas , s ino qiie d i s p a r e n á roso y Tf/Zoso"; jobran los republicanos. 
r a b i en la cosa. Es to es lo que y o p ienso l Estos han hecho de Eibar u n feudo, sobre 
hacer pa ra ponerme en te ramente f t ie ra d e í ' e l que desatan su insolente bravuconer ía , s in 
POR TELEGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Efíed idas e n é r g i c a s . 
ROMA 8. 20,15 , 
E l bloqueo de las co.stas de Tr ipo l i t an iá 
se h a r á más extenso, según nota oficiosa de) 
ministerio de Estado. 
Se ha dado un plazo de cinco d ías á lo^bar-
cos que se hallan en las aguas bloqueadas, á 
fin de que las abandonen cuanto antes. 
L a p s r e g r i n a c i Ó E i a u s i r o - h u n g a r a e s 
r e c i b i d a p o r S . S . Etaiia s^tíonda ef 
b loqueo . A l m i r a n t e r e l e v a d o . 
' ROMA 8. 22,45. 
E l Sumo Pontífice ha recibido á la pere-
gr inac ión de Aust r ia H u n g r í a , que presi-
d e ^ monseñor Ernetak, el presidente de la 
Acción católica social y algunos diputados. 
E l Pontífice agradeció el acatamiento de 
H u n g r í a á la Sede apostólica. 
L l amó á la nación h ú n g a r a hija querida 
de la Iglesia. 
— E l miñis ter id de Negocios Extranjero? 
ha advertido á las potencias que I tal ia ex-
tiende el bloqueo del Mar Rojo a l ' N o r t e 
de la Chía , acordando que termine dentro 
de cinco d ías . 
Los barcos neutrales sa ld rán de ' las- loca-
lidades bloqueadas. 
—Se- dice, sin confirmarse la noticia-, qu?" 
él almirante Favaretli , por razones de sa 
l u d , .dejará el mando de las fuerzas nava-
les, noujbrándbse almirante de las mismas 
á M . Wilale . 
—Los periódicos italianos comentan des 
favorablemente las relaciones de las po-
tencias que conciertan la paz entre Cons-
tantinopla y Roma. 
, Hi " i " 
gentes . (Grandes r i s a s ) . Y o n o creo que 
este p a í s sea n u n c a nada , m ien t r a s no a d m i -
t amos l a idea de que l a gen te que no t r a b a , 
j e corre g rave r iesgo de m o r i r de cua t ro t i -
ros . ( R i s a s ) . Me parece que he pues to l a 
cosa en c laro . ( R i s a s ) . M i e n t r a s vosot ros os 
l i m i t é i s á recomendar á los soldados que d i s . 
alcance de l C ó d i g o . ( G r a n d e s r i s a s ) . 
S e g u i r í a c i t ando á S h a w y á otros c a n t a n , 
tes, pero no qu i e ro f a t i g a r á los lec tores . 
Basta pa ra demos t r a r que L l o y d George , 
s e g i í n y o creo, se equivoca g r a n d e m e n t e a l ] 
que los que debieran hacerlo les vayan á la 
mano. 
A propós i to del hecho, recuéi t lase en Bilbao 
que u n banquete y u n m i t i n conservador 
en Deva, celebrado tiempo a t r á s , hubo de te-
dec i r en la C á m a r a que n o es t a n g r a v e ¿Z 'ue r lugar en local cerrado, ante la pres ión 
p e l i g r o d e l s i n d i c a l i s m o , p o r q u e , entre o t ras de los radicales de Eibar, que se propusieron 
razones, é l no v e gentes de t a l en to y de a u . 
t o r i d a d en esa i m e v a a g r u p a c i ó n . L l o y d 
estorbarlos. 
Y se recuerda asimismo que aunque se for-
G cor ge cree s in duda que las ú n i c a s gentes muló la oportuna denuncia, las autoridades 
de au tor idad : y ta lento son los l egu leyos ífc! confesaron vergonzosamente su impotencia 
la C á m a r a . Desgrac iadamente , d gw^á ¿ a r a ' para repr imir aquel abuso. 
cas t igo de sociedades p r é v e r i c a d o r a s e n e t 
s i n d i c a l i s m o , m i l i t a n hombres de m u c h o ta-
A q u í se preguntan todos, si...semejante ¿é-
cándak) vergonzoso puede darse en los .flo-
lento % de muchísimo ingenio % de íro^.jrecientes tiempos del denióprata Canalejas. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
LISBOA B. 2 2 , 1 5 . 
Eesul ta i n e x á c t a en absoluto la noti-
cia publicada esta tarde por determinado 
p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o , referente á la su-
puesta e x p l o s i ó n de u n a bomba durante 
una no menos supuesta p roces ión . 
N o ha habido a q u í tá l bomba n i tal 
p r o c e s i ó n , n i , por ende, taigs heridos n: 
tales muertos^ 
E L K A I S E R Á B E R N A 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O EXCLUSIVOÍ 
P r o g r a m a a p r o b a d o , 
BERNA 8. 23,30. 
ET Emperador Guillermo ha aprobado é 
programa de su estancia en csta^ qué l f 
presentó el Consejo federal. 
Gullenno TI l legará á esta él 4 d é Séf\ 
t iémbre. E l 5 i rá á Lucerna ; el 6, fi Tnter-
íakn , y regresará e l 7, despidiéndose del 
Consejo. 
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L n 
C A R T A A B I E R T A A " J ü A N D E A R A G Ó N 
Muj'' señor mío : Como su modo de escri- que atravesamos en la Marsat Aurauin , tiene 
bi r me encanta, comprar anoche La Cor res . 200 metros de ancho y en algunos lugares 
po i idenc ia y devorar el ar t ículo t i tulado «La 1,60 de fondo. 
región del Uarga», que con su firma pub l i - ' Los campos de tr igo y de cebada se ex-
ea en la primera plana, todo fué uno; mas tienden hasta el inf in i to . (Aunque haga 
s i otras 
nes he pr 
 veces con sendas cabezadas ó ame. uso de la hipérbole del marqués , 




tancial de su ar t ículo . Y hérue aquí , Qui- sas bajas que desaparecen á inedias entre 
jote, pluma en ristre, dispuesto á demostrar- las altas cosechas ; jardines rodeados de 
ÍQ que si como usced afirma hay m ú c h o s vo¿ celosos setos, alrededor de los cuales has-
¿ i n g l c r o s de la ' p a t r i o t e r í a qt ic hab lan las ta el infinito ( ¡ot ra vez el infini to!) se 
m á s de las veces s i n saber de lo que h a b l a n extienden praderas y campos de cereales; 
(¡s i usted supiese qué corr ieníe es este pe- barbudos trigos de rojos granos, que se 
cadillo •mortal!), en esta^ocasión, el Quijo, llama Gennmih-en-Nebi, aniarillos trigos 
te que á la palestra de la Prensa sale, si lo de granos gruesos ó Zerhih ; trigos más 
hace y va á romper una lanza en defensa pequeños , de delgadas espigas ó Askar .» 
de s ñ ' d a m a , es porque no está precisamente.., «Pasamos el rio en d gareb de Mechra-
ayuuo de africanas cuestiones. ; Geltet-el-Hareth. L a corriente es violenta; 
Y o , no soy corresponsal, como _ us- el río tiene 80 metras de ancho, y los b i -
ted, de n i n g ú n periódico extranjeroj cheros (ic ios barqueros no encuentran ya 
ta. he estado en landres n i Par í s (una el fondo.» 
vez que quise i r me negaron este p lacer ) ; Y aliora d ígame , por su vida: vSi el Ri f 
n i soy amigo de n i n g ú n d ip lomát ico es un erial casi todo él , como usted dice 
londinense, par is ién n i mar roqu í y I^1" y yo he comprobado lc5^endo á Mulleras, 
tanto confesado queda que no sé pala. Deíbrel, Alí-Bej ' , Ramos, marqués de Se-
ablillas que en Londres, Par í s goiizac> y a l g ú n otro (este a lgún- otro no 
de las esquelas de defun-
bra de las h h 
y Marruecos circulan acerca de esta picara es el etc., efc 
cuestión de l ímites de lo quemos v a i i ' á dar c ión) , y si u n f r a n c é s que disfrazado de 
6 de lo que piensen quitarnos, pero si us- á rabe recorre el pa ís rifeño nos habla pes-
ted afirma, y yo le creo que ha puesto día- tes de él, y en cuanto traspone la divisoria 
r ia atención á estudiar esos asuntos, por ¿ie aguas de las que vierten al Mediterrá-
m i parte he de decir, que por razón de m i neo y al vSebú respira y se complace en 
cargo (soy comandante de Estado Mayor y- hablar nos de las bellezas y riquezas del 
profesor auxiliar , de la clase de Historia clel valle del Uerera, ¿ e s cosa de quedarnos con 
arte mi l i t a r de la Escuela Superior de Gue. ei hueso (el R i f ) , darles la carne (el Uere-
rra) t ambién he puesto mis cinco sent íaos j -a^ encima dinero, como usted dice que 
en estudiar á fondo cuanto á Africa a t añe , ha r í a si fuera Gobierno, y que por añadi -
porque los alumnos no son n i ñ o s ; hay quien dura tengan sobrados motivos para l ia-
corta un IKÍIO en el aire, y antes de que píen-, marnos tontos de capirote ó... del Uerera? 
se uno en equivocarse ya han atrapado 431^ Cree usted que no hay fundadas razones 
equivocación. | para entristecerse cuando el contrincante 
Quedaiucs, pues, en que las armas son nos dice: aquí se crían buenos caballos; 
iproximadamcnte 'iguales; que si usted, hay ir.incrales, olivos, rcmpos inmensos^ 
-murt QP ñ l c e en el ar^ot (•scolar, se sabe la llenos de tr igo, de huertas, de jardines:] 
S^l^ca^raSS se me akanza á m í agua corriente y abundante; daíne todo j ? f e £ a f e . b n l i a i l t e : i » . ^ n d o por completo 
Je ella y ucrdone' usted la inmodestia, pero eso, y que por i n r i a ú n tengamos que pa-
aie voy convenciendo de que la sociedad no sar plaza de necios, creyendo que hacemos 
suele liacer caso m á s que a aquellos que son un buen negocio (tquitándonos de encima 
EL COIÍF t i ÍEPÜÍLIGIIO m m 
Í EL s o o i i i i m m m , 
PBOGESADOS 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILBAO 8. 20,35. 
A consecuencia de las extralimitaciones 
cometidas por la Junta "municipal 5jLel Ceu-| 
so en la proclamación de candidatoí£3i í ran- i 
te las pasadas elecciones de Concejales, el 
Juzgado ha comenzado á instruir diligencias, 
de las cuales se deduce que incurrieron en 
respousafeilidad i c n m i ñ a l los miembros <ie 
la dieba Junta municipal; 
E n vista de ello, se ha abierto una suma-! 
r ía y se ha dictado contra los culpables' 
auto de procesamiento. 
Entre los procesados encuén t ranse el con.; 
cejal republicano Maestre, el concejal socia. 
lista Laiseca Merodio y algunos otros vo.1 
cales. 
Todos ellos serán suspendidos en sus car-
gos. 
Un ( l á j a p e de • u « a t a . 
BILBAO 8. 21,15. 
En el barrio Galindo, de la jur isdicción de 
San Salvador del Valle, detuvo la Benemé-, 
rita á un sujeto llamado Cleto Izaga. 
E l detenido, que resul tó ser u n pájaro de 
cuenta, dedicábase á asaltar y robar á los 
t ranseún tes que pasaban por l a cairetera dei 
Portugalete á Ortuella. Para eljp empleaba' 
un procedimiento senci l l ís imo, atraj-endo j 
á los incautos por medio de cartas anóni - ' 
mas y despojándoles después por medio 
de amenazas de muerte. 
E l detenido ingresó en la cárcel. 
F a a t i v a l b a n é f l o a . 
BILBAO S. 21,40. 
E n el frontón Euskalduna se ha celebrado 
el anunciado festival organizado á beneficio 
de las soldados heridos y enfermos de la 
c a m p a ñ a de Meli l la . 
Dado el humanitario fin de la fiesta, todo 
Dado el humanitario fin de la, fiesta, toda 
la buena sociedad b i lba ína se apresu ró á 
i B L E IR 
n i o y e 
y a e r a u n 
Tri»B d i s p a r e s * 1 Parece ser que Sabina no prestó mucho in 
vecinos de Ú parte alta de la calle S l ^ A ! " ' " ? ^ d l t r a n t e J35,1"*?» « l e . e j ^ ^ 
de Lista que anoche, á las ocho y media, s\0^ que duro el paseo, charlando en cai!ib:-
se hallaban tranquilamente sentados ante alegremente con el primo del novio de sn 
las puertas de sus respectivos domicilios hermana toda la tarde. 
le descanso, de A las seis regresaren á Madrid, separá"C'0 
rana, se vieron se las parejas y acompañando Apolinar 
m m m m DE LÜ m m 
DE LOS GEHIROS DE LA 
m m m i 
POR TKLÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BARCELONA 8. 21,25. 
_A las diez, de la m a ñ a n a , y bajo la pre-
sidencia del Sr. Rodrigue/; de Cepeda, que 
estaba acompañado en el estrado presidencial 
por el diputado D . Dalmacio Iglesias y los 
señores barón de Llau r í y. Bellido, comenzó 
hoy la segunda sesión de la Asamblea de 
Acción Social. 
Actuaban de secretarios los Sres. Mar ín 3' 
Pareja. 
E l Sr. Ranohoz Nolisio abr ió la serie de 
discursos, saludando á . los señores asam-
bleístas , en nombre del señor Obispo de Ciu-
dad Real. 
Lóense nuevas adhesiones de Valladolid, 
Tarragona y Valls y las conclusiones acorda-
das sobre el segundo tema, relativo á la. es-
tadís t ica , de que fueron ponentes los seño-
res Vallet, Bellido, Sánchez A n t ó n y Casa-
ñal . E l vSr. Bellido, en nombre de sus com-
pañeros de ponencia, dió algunas explicacio-
nes acerca de su criterio sobre cuáles son las 
Asociaciones realmente aná logas á ésta y las 
que pueden adherirse á nuestros acuerdos y 
deliberaciones, con lo cual fué aprobada la 
También lo fueron las conclusiones sobre ! san-sre en abundancia por k parte derecha: Kastro ^ . f p n a con que cometió el criben 
el tema cuarto, que trata de los medios de ¡de la frente. | y ŝe suicido después , 
aumentar el n ú m e r o de organismos de la Fe-
deración. 
Con mot ivo de la discusión de estas con-
u r  
gozando, en un momento d
las delicias de la brisa ser , 
sorprendidos de repente, primero, por dos novia hasta su domicilio, teniendo durau'e 
sonoros disparos de arma de fuego, casi si- el trayecto un gran disgusto, 
mul t áneos , que par t í an del promedio de ' A l separarse. Apolinar, excitado y nervio-
aquel trozo de calie, y cinco minutos des- so» p regun tó á Sabina si bajaría á hacer a l ' 
han próx imos al lugar donde sonaron los 
disparos. 
E n a i l u g a r da l a u c e a s . 
Con la natural inquietud, se precipitaron b*raáda del PVente de Vallecas, donde vi 
todos a l sitio de la alarma, donde ya varios JJ1* ^ compa"ia de sus padres, y sin pro 
niños v gran n ú m e r o de mujeres, en dos far. DocacIo alguno cogió de su alcoba m, 
grupos separados, rodeaban dos cuerpos, uno ?laJe ^?ai10, , sn Cíl^ en dirección al Moa 
de mujer, que se hallaba tendido ante la 5° ^ P^dad, donde empeñó las prendas pc, 
puerta de la casa núm. 66 de la citada calle tr<̂  Poetas y media. 
de Lis ta , y diez y siete pasos m á s abajo, el1 •No ha podido comprobarse, pero se Ú 
cueri.>c de un hombre joven, que manaba P0n^ qu« con esta cantidad adquir ió en 
pués , por otro tercer disparo 3' un ensorde- guna compra algo más tarde, á lo que 
cedor g r i t e r ío de unos chiquillos que juga- muchacha contestó afirmativamente. 
P r e p a p a n d o e l c r i m e n . 
Marchóse Apolinar apresuradamente á I 
domicilio, calle de las Californias, sita en i-
elusiones, dieron notas interesantes el reve-
rendo padre Saternall, párroco de Bonanova, 
el cual hizo historia del nacimiento del Cen-
tro de Defensa Social de su parroquia y de 
los trabajos realizados por el misino, espe-
cialmente durante las elecciones municipales aquellos instantes prestando sus servicios 
ú l t i m a m e n t e celebradas, y el vSr. Bellido, que en la calle de Pardillas, 
informó á la Asamblea de la creación en Ma-
dr id , y en barrios tan apartados como los 
recían por parte nl^una. I fía Sabina había salido á l a ca l l e . c o n t S 
. Tres n iños salieron á la carrera e n busca j tai*(lole. negativamente, 
de una pareja, que ta rdó m á s de veinticin- i „ Apolinar se apestó en una e s q u i n a frente 
co minutos en presentarse, por hallarse en a la ca^a. 7 allí esperó á que Sabina b a i a n 
como le había prometido. ^ J a r a 
La espera no se hizo larga, porque la m 
ven apareció en el dintel de la n u - r t a V;¿; 
minutos después . . M 
E l © H n a s n . 
^ iceenociendo á l e s h e r i d o s . A l a Cías-a 
d e S e c o r r o a 
Huívetanío, mientras jinos daban parte á 
voceros de su propio valer. 
Y vamos á cuentas. 
«El único punto que aún es discutido (en 
el frontón. 
_Concurrieron t ambién los gobernadores c i - . 
v i l ŷ  mi l i tar y las demás auoridades en todos 
los órdenes. 
E n el intermedio de los dos partidos de pe. 
Iota que se jugaron, celebróse u n notabi l í - ' 
simo asalto de armas. 
Amenizó c-1 espectáculo la banda de m ú s i -
ca del regimiento de Infanter ía de Gare. 
llano. 
C a r r e r a i n f o r n a c i o n a l de m o t o s . 
BILBAO 8. 22. 
vSe ha celebrado la carrera internacional 
de motocicletas, cuyo recorrido era el tra-
yecto d'e Bijbao á San Sqbas t ián y re-
greso. 
Ganó el primer premio el corredor Espi-
nosa, que hizo el recorrido en cuatro horas 
y media. 
Un fugado* 
BILBAO - 9 . 1. 
Esta noche se ha fugado del fuerte de Se-
rantes, donde se hallaba recluido el médico 
del regimiento de Careliano, D . Eugenio 
larga (vamos a ^ , cu ia ̂ n u ue j a r q u í a , en ios oe i - González, e l cual, en i tn m i t i n conjuncionis. 
nSnáS* así p a r í %Xndernc4 mejor) debe, bes, en Argel , en la retirada de Mostaga- ta ̂  se cele oro en el frontón Euskalduna, 
^ T S f í c S é í S a ^ F f a S ^ - r l h U * r . v nen íde . l a aue aleo pudiera decimos el vlfcor^ a la repúbl ica , arrojando a la cancha 
-que casi no pecar íamos 
.diéramos dinero encima 
de Aragón , que yo soy u n 
y que se va usted á quedar 
HAV ' ; One no le imoorta?.. . i 
4 de h¿¿er V * y * ™* calle... V d e f i n e e l empuje, y lós arrestos de los qtxe en Africa 1;i Avenai. Benemér i ta le persigue, 
•usfeed la ta l cesdóu estando dispuesto ^ á j vegetan... ¿ Es que se cogen truchas á bra- i D a "foat-fea-lM. 
BILBAO 8. 23. 
:E i i ' el campo del Olaseta se ha celebrado 
de foo t -ba l l 
Bilbao, ga. 
los tábanos u a r g u e ñ o s que en lo porvenir 
nos han de comer vivos ?» 
Di rá usted que no es sólo l a razón de 
i ^ v ¡ o ^ ^ ^ ^ 7 ^ z ^ ^ ^ ) \ l a infecundidad de ese valle del Uerera l a 
«s el referente á la región del Ouarga, ü a r g a , q«e usted aduce en pro de que se lo re-
Guare-a ó Huarga, nombre que de las galernos a los franceses, y chocolate en-
-uatro maneras es escrito».. . Y a ú n a ñ a - j « m a - Confoime. Afirma usted que si nos 
diré vo, aunque usted ya lo sabrá, que; quedarnos con la región del Uarga «caere-
iiav auien escribe Ouargha; Domingo mos en el corazón de los merodeadores, 
B^adía (Ali-Bey) escribió en el pasado que siempre guerrean y llevaremos á la 
sio-lo Wera v el marqués de Segonzac, zona atlantida el problema que en el R i f 
^n éste, ha ¿scr i to Quera ó Cuerera, y puede f o s agobia».. . ¡ Y a lo creo!... Y para re-
oue estes dos úl t imos señores, poseedores del forzar su a rgumen tac ión le diré que el 
árabe y que con sus propios pies han pisado el imsmisiino Segonzac dice en la pagina 74: 
.•-rreno de la discutida región, tengan sus «Estos Yebala (se refiere a los Bem-Mes-
razonc; de peso para apellidar de ese modo sara, quie e s t án á la ori l la derecha del Ue-
al r ío africano. Pero como los franceses di- .rera) son los mas instruidos, más corrom-
pen el nombre no hace á la cosa, n i el h á b i . pi^os y m á s ladrones de todo el Magrib-
;:o hace al frade, como nosotros decimos. N o ; el-Aqsa».. . , ¿ P e r o es que los árabes y be-
• ño es esta cuest ión de nombres la que me ha reberes son de otro modo?... Unos m á s y 
•hecho brinr-ar en m i asiento y abandonar m i otros menos, amigos son de adueñarse de 
la Comisar ía-del distr i to j 'avisaban ' ^ - W c h i o í ^ j u n t o s « 
" 10 al Juzgado de guardia, otros sa l i e -^ ^ ^ " ^ ^ ^ 
en dirección á la Casa dé Socorro s u ^ ^ P ^ ^ , 1 . 0 ; l ^ i Sabl«a f q u i n ó un siió,. 
_. . . „ . . . . 1 v una.-i luirán u.s m iino t i-ntín-íi ,i „ i„ • ' 
léfono 
ron 
Cuatro Caminos, Puente de Vallecas, Guin-
dalera y Prosperidad, de sucursales del Cen-
tro de Defensa Social. 
E l Sr. Vallet confirmó lo dicho por el 
ñor Satabarell acerca del Centro de Bona-
nova. 
I^a Asamblea acordó por unanimidad 
constar que se ha enterado con proí 
.satisfacción de la fundación de dichos 
tTO¿i presidente, .a l hacer el resumen, i n d i - | ^ ^ u c e í ^ n S i ? ^ d ^ d t L d ? G 
co la conveniencia, ó m á s bien la necesidad aei Sl^e>0 un mtcuco ciei cuauo v^aoi ^ , in _.. . 
el lu-1 Unos. l l - ñ o s 9ue ju8aban en la misma acera 
••USífed la t a l icesaon estanao -cugpwsio a i vcgc«.<i¡j... ¿-c» LJUC .VC eugcii trueaaa a ora-
aplaudir a l ministro de Estado que la firJgas enjutas?... ¿ Q u e Marruecos no es pre-
me porciue (es el argumento Aquiles que. cisamente una trucha?... ¡Y tanto que no 
E n e l Cantr-o do l a pa^poqc^fa do S d n a -
n o v a . V e l a d a I a i e r a r ¡ 0 « m u s i o a 3 . Un 
a b a ñ i ' f " d i v o " . Sn&ión p r i v a d a . 
RlRCELONA 8. 23,15. 
A Xs cinco y- media de la tarde, los 
asamble í s tas de l a . Defensa Social han v i -
sitado el Centro de Defensa de la parro-
quia de la Bonanova. 
E l Comi té les recibió en la puerta del 
hermoso local, y sus socios, en los balco-
nes, desde los . cuales ovacionaron caluro-
samente á los asamble í s tas . 
E l pá r roco de la Bonanova y fundador 
del Centro les ofreció sus respetos y pre-
sentó á los asamble í s t a s á la Junta. 
Seguidamente se dió principio á una ve-
lada literario-musical, que resul tó br i l lan-
t í s ima, y se celebró en el teatro del 
Círculo. 
Til Sr. Estevanell p ronunció breve y e l o 
cuenU- «liscurso cte bienvenida, ofreciendo 
la presidencia de la fiesta al senador señor 
Después reconoció el del joven, y cemo' APfV 7 1 adelanto, y subiendo a l esc| 
observara qu^ a ú n conservaba resto de vida,! 011 del Portal ^ Ia P f ^ 1 * ̂  bolsillo d, 
ordenó que fuera trasladado, con todo gé-,151 americana, y apoyaimo los cañones en er 
ñero de piecauciones, á ,1a citada Casa d e ! ? 6 ™ 0 de la muchacha hizo los dos disparos 
Socorro sucursal, por ser el Centro benéfico a la J.ez- Sabl1na cí}>'ü pesadamente de espal. 
más p róx imo . sm exhalar n i una queja. 
E l c r i m i n a l sm maia. 
Apolinar, cometida su salvaje hazaña, 
Unos vecinos, provistos de una escalera 
de mano, dolocaron, con la ayuda de un 
guardia—cuya pareja llegaba en aquel mo- salió corriendo; pero los chicos y varia? 
mentó—*1 cuerpo ensangrentado del joven, | personas que oyeron las detonaciones y vie-
que presentaba en el rostro, l ívido y cOn- j ron caer á la joven salieron en su persecu-
t r a ído por una horrible mueca, todos los 
caracteres de la muerte. 
E i J u z g a d o de g u a r d i a . 
Quince minutos después llegaba al l u -
gar del suceso el Juzgado de guardia, que 
ayer lo era el del distr i to de la Universi-
dad compuesto por el juez, Sr. Mar t ínez 
Enrique//; el secretario judic ia l , Sr. Gra.-
ses, y el oficial D . Vicente Vascones. . 
En vista del dictamen dado por el mé-
dico que reconoció á la joven,, dispuso el 
levantamiento del cadáver v su traslado 
Rodr íguez de Cepeda, que la ocupó, m í e n - 1 a l Depósio judicial d e s p u é s de haber piac-
tras era ruidosamente ovacionado", aunque ticado una inspección ocular del lugar del 
las que usted alega en pro de i 
l a cesión, y si tiene en cuenta la i 
r azón que usted aduce, de que lo mejor SAN MIGUEL DB TORBOELLO (Tarragona) 9. 
para España es tener la menor cantidad de 
Marruecos, el mariscal Bugeaud, al lá en el 
otro mundo, puede que se sonr ía y piense 
tés y de esos valles, en donde no hay otra .capar! 
cosa'que numerosos aduares y riscos pa rec í , i E s p a ñ a , y con E s p a ñ a por lo visto el m i -
dos á los rifeños...» Y remacha usted e l cla-inistro de Estado, dice usted que no quieren 
vo. «Sólo quienes crean que la región del ceder. España y ̂ el ministro hacen bien. Si 
Uarga es llana y fér t i l , sólo quienes igno- ;e l ministro cede á las, pretcnsiones francesas 
ren que aquello es montuoso y estéri l , sólo, sus razones de peso, t endrá , que yo dfesco. 
quienes no sepan que aquellos montes son nozco, y que aunque conociera me guardar ía j 
la guarida de todos los bandoleros del cen-imuy mucho de discutir,^ seguramente noj 
-tro0de Marruecos, pueden entristecerse por serán 
e l abandono que E s p a ñ a haga de sus dere-
chos á esa comarca». 
Pues confieso m i pecado: me entristezco; 
porque yo no he pisado el valle del Uarga 
. (y usted me parece recordar que tampoco, 
piues le he seguido paso á paso en sus andan-
zas m a r r o q u í e s ) ; .pero al francés marqués de 
Segonzac (oficial de spahisque fué y que re-
corrió e l tal valle me atengo, y éste dice en 
l a pág ina 26 de la obra en que habla de su 
iviaje á Marruecos: sLos Hiaina son una t r i b u 
ide jinetes. Poseen bellas praderas en la or i -
lla del río Uerera (el que hemos convenido 
.usted y yo en llamar Uarga) y sus caballos 
tienen fama.» 
Luego la esterilidad del t a l valle ya me 
va pareciendo un tanto rara. 
Y á reforzar lo que dice el m a r q u é s de Se-
gonzac (no olvidemos que es francés este se-
ñor» viene Domingo Badía (Alí-Bey), y en 
el tomo I , pág ina 301, de su obra referente 
4L Marruecos, dice lo siguiente: 
«Creo que debe ser este pa í s (el de los 
Hiaina) m u y r i c o en winero íes , pero sus ha-
bitantes no tienen la m á s ligera idea de las 
UÜ ACTO H £ R g 3 S S O 
L A " L U G A DEL -BON 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
D i p l o m a p a r a vsa a loa l i ta . 
12,30 n . 
La Ll iga del Bon Mot ha celebrado hoy 
con eran solemnidad el acto de entresfar a l 
que no hay nada nuevo bajo el sol, y que!alcalde de este pueblo u n diploma ñor el 
a q u í aplicamos lo que él vociferó en 1837, i bando que publicó castigando la blas'femia. 
pero..., ¡que ya que se escapen con nuestra; Después se celebró u n m i t i n monstruo en 
mujer, como en el conocido cuento, que no i j a plaza del pueblo, al míe asistieron el Avun-
nos asusten á los chicos!..., y que si se lle-j tamiento, muchas personali dades y mtmero-
van el Uerera no se r ían a nuestra costa d i . | so púbiíco. 
ciendo que no sabíamos lo que cedíamos. T ge kv-erón muchas adhesicnes. 
Otras razones aduce usted de índole esenJ ¿e pronunciaron c-lccueates dls¿ur- r,s, sieri-' 
cialmente mi l i t a r , y aunque creo tenerr s o b r a - o v a c i o n a d o s constantemente los oradores, 
dos motivos para rebatirlas una por una, fun. 
damentando mis aserciones (va lgo m á s fácil i 
me sería esta labor que la de defender la fer- j 
t i l idad del pobre Uerera, que j amás yíj unos; 
picaros renglones, que periodista habilidoso y i 
maestro en el oficio, estampa usted en yu ar-
t ículo (ya sabe usted á los que me refiero, 
á los de la nota en que hace usted 
constar que hay generales qu« han 
aplaudido su art ículo) me hacen decir; 
i guarda Pablo para mejor ocasión tus arres-
cumplir un riquezas que huellan con sus pies. Hay pa- J-0?1» f i G ^ patriota y creyendo 
íafes £ cíonde se descubren das. capas usjedj*. c « * í o cum. 
licas entre la arcilla que las oculta y se ele-
van acá y acullá, á modo de "torres aisladas 
en medio de-una l l a m i r a , rocas perpendicu? 
•lares, casi enteramente compuestas de sus-
tancias minera les . 
Los naturales e s t á n dedicados á la agr i -
cultura (y si lo e s t án y son sedentarios, por 
tanto, d igo yo que no será tan estér i l e l 
país) ; es decir, que siembran cantidad de 
.granos ( ¡caramba , con ia noticia que nos da 
Al í -Bey! ) ; pero no tienen árboles n i cu l t i -
van sino un corto n ú m e r o de jardines ó 
"Huertos...» 
¡Cogi te , d i rá usted para sus adentre®!... 
No, no me cogió usted, porque es el caso 
3ue el marqués citado dice en la pág ina 66 e su citada obra: «El valle deí Uerera es 
ancho y rico (veinte metros de anchura, u n 
metro de profundidad m á x i m a , corriente muy 
rápida, según consta en nota de la p á g i n a 
6 5 ) . Los olivos diseminado? en e l campo tie-
nen una apariencia de puasperidad; i^5 e o 
sechas forman en las sombrías m o n t a ñ a s u n 
manto verde claro qu^ amarillea ya. Pasamos 
cerca del mercado del lunes. Las mujeres so-
lamente son admitidas en él y de este modo 
las querellas de aldea no interrumpen e l co-
mercio...» 
¡ A que va á resultarnos u n pa í s patriar-
cal !... 
Y sigua en el uso de la palabra el m a r q u é s : 
«Entra el Yebel Beni-Ulid y las m o n t a ñ a s 
de Pinasa4 el río Uerera forma u n codo y se 
-jirrige b^-tia el 0 . Lo atravesamos cerca de 
su confluencia con e l r í o E l Qasba; tiene 
60 metros de anchura y su valle mide m á s 
Jfe dos ki lómetros de una pendiente á otra. 
Xos olivos crecen allí espesos y formando u n 
verdadero bosque. Por todas partes brotan 
manantiales; es ciertamente el pa ís del 
agua.» 
¡Qué bien Ies sen t a r í a á nuestros sedien-
tos sc-klados! 
• T ^ e £ la p?g:,i^.7.0 Ieo' traduzco y copio: 
^ q ú é T d e HlaiUa (rec<«-darem<¿ que el 
v rmr í^; -g1?11-̂ 0 va c o r r i e n d o el Uere-
^ 3 que los H i a i n a están junto á PSO rí^A 
es una Intntnsá pradera e n ' q í e las ¿ p " c i 
das aldeas tienen aspecto de^aduafes .P 
.1 en la página 74 ^ i a 4 c : sEl r ío Uerera. 
p l i r el suyo, he debido re fu tp sus ideas en 
cuauto se 'refiere á ia mayor ó menor bondiad 
del Uerera, mi l i t a r subordinado, dejó en paz 
la p luma, y rogándole que en estos renglones 
no vea otra cosa sino el buen deseo, que á 
usted también anima, de ilustrar l a opinión 
s i de tales i lus t racíóncs necesita, hace mutis 
por el foro y cctftésmente le saluda. 
F R A N C I S C O M A R T I N L L O R E N T E 
i r 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E l pr<»fli**»nsr 
ZARAGOZA 8. 22,30. 
y t l Obispo de Pamplona ha remitido al 
provisor Sr. Pellicer, el programa acorda-
do para la peregr inación de Navarra a l P i . 
lar. 
Los peregrinos l legarán á Zaragoza en la 
tarde del d ía 20 para asistir á la gran Salve 
del día 21 y á la misa y Comunión general, 
oficiando en misa de Pontifical el Obispo de 
Tarazona. 
Predicará el Prelado de Pamplona. 
E n la tarde h a b r á rosario y procesión por 
la plaza del Pi lar , actos que revest i rán gran 
solemnidad. 
E l d í a 22 se descansa rá . E n la noche .habrá 
v i g i l i a y Adorac ión nocturna de todos los 
peregrinos. 
Los navarros reg resa rán el día 25. 
Obispo español á Palestina 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
£1 "Infante» Ssabal<(. S£ás susnisio^-^s^ 
MEUI.T.A Ó. 23. j 
E l crucero l u j a n ¿a Jsc.bcl, salió •con rumbo 
á la costa Yazanem para dei-cm!>aiear fuer-1 
zas, que efectuarán el n-cf/frido ordinario-, i 
Se han presentado a l rge iKra l Navarroj 
e l jeíe de Habu Chater, de lú Rabila'de Be- j 
n i -S idd , con' otros' c-.ño-;, acoir .peñados de-
sús familias, pará p a i i r el ¿ m a n * t i cual lesj 
ha sido concedido. 
A r i s ó n á S3«tís- 'á- A v i s t é í s r a t s » á H a -
tíos*. P o s s f c i ó n •air-ütsí í f ía . 
M l - L H . I . A S. 23. 
Ha marchado á Málaga , desde donde irá 
á Madrid, el gent raj I ; . . -Salvador A r izón, j 
acompañado del diputado Sr. l,loi\¡¡>. S- i 
le ha hecho una despedida car iñosa . 
—Ha llegado,la duquesa de Tamav.-.cs cótíj 
sus bijas, acompañadas de las U-ijas del : 
m a r q u é s de Salamanca. E l viaje tic l:i du- i 
quesa tiene por objeto visitar á su bijó, e l ; 
m a r q u é s de Campolbno, primer teniente de! ; 
regimiento de Alcántara." Esta tarde mar-j 
charon en au t emóvd á Nador. 
—XJuos grupos de motos lian ti¡otc<ido l a 
posición de Isha ícn , sin consecuencias. 
afirmando que estaba, muy bien ocupada 
por el digno fundador de la ins t i tuc ión, 
a l que calificó de incansable apóstol so-
cial. , • ' 
El reverendo padre Francisco Viñas i n -
terpre tó maravillosamente en u n copólogo 
de su invenc ión algunas delicadas compo-
siciones, imitando cumplidamente los soni-
dos del arpa. 
La señor i ta Lla.uro cantó brillantemente 
trozos escogidos de la Boheme. También 
se leyeron poesías. 
E' presidente hizo el resumen de la ve-
lada, dando las gracias por la entusiasta 
acogida cpie se les había hecho. 
Los asamble í s tas fueron despedidos con 
las mismas ovaciones con que se les recibió. 
La sesión de la Asamblea de esta noche 
comienza á las diez, y tiene el carácter de 
privada. 
T e r m i n a r á á hora muy avanzada. 
V a r i c a s a c r i l e g o s E s p r e u x i s í a s e s -
e a r t s a c o n á ta f l ^ S i g i é n . 
BARCELONA 3. 23,45. 
A Sabadell marcharon hoy algunos ele-
mentos lerrouxistas de tsta" para celebrar 
una j i i a campestre, que realizaron en la 
me; : taña donde se alza la ermita, m u y ve-
nerada por los vecinos de Sabadell. 
Los lerrouxistas estuvieron todo el d ía 
mofándose - de- -las - gentes que entraban en 
la enuit-a y ikgaron á entrar en ella, con-
d ó n , dando voces para que lo detuvieran, 
Entonces, viéndose alcanzado, cargó la 
pistola nuevamente, y deteniéndose en me-
dio de la calle, 'antes que pudieran cogerle, 
apoyó el arma en la sien derecha y dispa-
ró. vSonó un estampide» s^co y el cuerpo del 
suicida rodó por tierra bañado en sangre. 
Repuestos los perseguidores de la impre-
sión de miedo que les causara la escena, ss 
aproximaron á él y se apoderaron del ar, ; 
ma, mientras, como decimo-s al principié ' 
<le este relato, se daba coiiocim ¡ento á líLc» 
Centros judiciales y benéficos del suceso. 
Apolinar^ presentaba una herida e x t e n a » 
en la región temporal derecha, con orificio I 
eso y extender el acta correspondiente, de salida por la parte opuesta, mortal ¿ ¿ 1 
'uando se disponía á trasladarse á la necesidad, según dictamen de los médicos, 
La desgraciada mucHacha mur ió instan-:','5: 
t á n e a m e n t e , pues las dos balas, que son 
de gran t a m a ñ o , la perforaron el corazón^É 
L a s d e c S a r a c i o n e s . 
E l juez, Sr. Mart ínez Enr íquez , después 
de practicadas las primeras diligeñcíáfr,, 
volvió á su despacho oficial de la Casa cíe 
Canónigos , citando para declarar á varias 
personas. 
La primera cpie prestó declaración fué e! 
caricaturista Sr. Montagud, quien, como de-
de la citada calle de Lis ta prestaba sus ¡ o ímos anteriormente, se l imitó á decir al jueí 
servicios como doncella desde hace dos ' la buena conducta que observó Sabina en so 
años en el domicilio del celebrado y po-|casa durante los dos a ñ o s que llevaba pn» 
pular caricaturista D. Fil iberto Montagud,; tando servicio, v como compensación a su.' 
una agraciada joven de ve in t iún años y na-i buenas cualidades, hace poco tiempo tuvo 
tural de ün- 'v i l lo r r io de la provincia de! hospedada en su casa á la madre de la mu-
Guadalajara, llamada Sabina Alcolea Ja- chacha, que vino á .practicarse una operación 
rabo, cuvas buenas condiciones, fidelidad y qu i rú rg i ca en u n ojo. . 
laboriosidad llegaron á conquistarle por I También declararon los chicos, que se lia. 
pompleto l a confianza «Se susi ámeft, qne. man Benigno Mar ín , Anselmo de Cos y A | 
hasta la entregaban las llaves de armarios' selmo Vicente, hmatándose en sus declaracio 
y despensa. j n^s á decir lo que hemos indicado antes, COHM 
E n el mes ele Octubre ú l t imo , Sabina igualmente el i>ortero de la ca.^, Justimaac 
conoció á u n joven de veint idós a ñ e s , l ia- G u z m á n , quien solo mamies tó las excekníes 
mado Apol inar Batanero, que comenzó á cualidades morales que adornaban á la ciw 




Casa de Socorro para ver si podía prestar 
declaración el herido, l legó el guardia, que 
fué encargado de trasladarle al benéfico 
Centro y d ió conocimiento a l Sr. Mar t ínez 
E n r í q u e z ele que el herido acababa de fa-
llecer al ingresar en la Casa de Socorro. 
En vista de ello, se detuvo en e l lugar 
del crimen y comenzó á practicar las p r i -
meras dilisrencias. 
Días después l a requir ió de amores, y 
Sabina acep tó aquellas relaciones con el 
santo propós i to de casarse, formar u n ho-
gar honrado y tranquálo 5̂  recoger en él ¡ alguna, en la que manifestaba sus propósitos 
thniando e-va meciendo á la Rel igión de la 
manera m á s soez. 
Qia rfe a s u s t o . 
BARCKI.OXA 8. 22,15. 
Svg.úÍ85Kk) la t rad ic ionár costumbre, l a po. 
hlación d:_ Barcelona se ha trasladado hoy á 
las t iJóuíañss vecinas, para pasar el día . 
San Pedio Már t i r , e f T i b i d r d o , Vallvidrie-}"• Pronto 'se convenció Sabina de que no 
ra, la barriada de Horta y las cercanías de! congeniaba con. Apolinar , • por ' e l tempera.' 
Montjuicl i cfreccn'un aspecto br i l l an t í s imo, m e n t ó intempestivo' y , apasionado de st 
graciada v íc t ima de este brutal episodio de 
amor. 
C a r t a h a l S a d a . 
En el registro practicado en las ropas de-
suicida se le encontró una carta, s in dirección 
á sus padres, que, ya achacosos y enfer-
mos, se encontraban imposibilitados para 
el t rabajó. . ' , , 
DisparisSacfi S3Q c a r a e t e r o s . 
Los t r anv ía s que hacen el servicio de las 
afueras lian ido abarrotados. 
• m a M M e M B O . • fe • -«JOB» 
teatro Real el 
primer acto y 
L a W a l k y r i a 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E l P r e s a d o de L u g o . 
LUGO 9 . 0,45. 
Mañana en el rápido, sa ldrá para Ma-
d r i d el Obispo de Lu"-o 
baroara con l a peregrmacum que va á Pa- esportivo durante el cual "ocafá e s í S í s 
Ipiezas la laureada banda municipal . 
EL SÉPTIMO m i u m 
D E \ M m & DE TOLOSA 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E a e l Coleg io do J o s u í t a s tío Tudetaa 
TüDIÍIA 8. 22,40. 
Con toda solemnidad y esplendorosa b r i -
llantez se ha celebrado en el Colegio de reve-
rendos padres Jesu í tas , de Tudela, el festi. 
val organizado por el mismo y ofrecido como 
respetuoso homenaje á la excelent ís ima D i . 
pu tac ión de Navarra, con motivo de la cele-
bración del sép t imo aniversario de la batalla 
de las Navas de Tolosa. 
E l programa se cumpl ió en todas sus 
partea, siendo muy felicitados los in té rp re -
tes, y principalmente los educandos del Co 
legio. 
Anoche se celebró en el 
primer festival wagneriano. 
En la in terpre tac ión del 
fragtriéntos deí tercero de 
agradaron mucho la señor i ta Kacerowska y 
el Sr. Plamondon. 
Este fué t ambién ovacionado en la inter-
pre tac ión del aria de Orfeo. y singular-
mente en la de L a c r e a c i ó n , do Haydn . 
Canta magistralmente, y tiene una voz de 
precioso timbre. 
Mr . Frolich canta con maes t r í a , pero 
apenas tiene voz. 
' L a orquesta t r iunfó , singularmente en 
la obertura de Freischutz. 
Sagtsndo f e s t i v a l . 
Se celebrará m a ñ a n a miércoles, con el 
concurso de los eminentes artistas made-
moiselle Kacerowska, Sres. Plamondon y 
Frolich v la Orquesta Sinfónica de Ma-
dr id , á las nueve en punto de la noche. 
PROGRAMA 
Faus to (obertura), Wagner. Discurso de 
Pogner, Preludio del tercer acto, Monólogo 
de Hans Sachs ( M a e s t r o s can to re s ) , Wag-
ner. T a n n h a ü s e r (bacanal), Wagner. So-
lista, v S r . Frol ich . 
Preludio del tercer acto. Nocturno de la 
escena de amor (segundo acto), Preludio 
del primer acto. Muerte de Iseo ( T r i s t á n 
é I s c o ) , Wagner. Solistas: M l l e . Kacerows-
ka y Sr. Plamondon. 
Viaje de Sigfredo por el Rhin (primer 
acto). Nar rac ión de Sigfredo, Marcha fú-
nebre, Escena final (torcer acto) (Ocaso dé-
los d ioses ) , Wagner, Solistas: MUe. Kace-
rowska y Sres. Plaiuondoa y; Fról.ich. 
su 
novio, y en la creeencia de que se corregi-
r í a con el tiempo y con eP car iño, hizo u n 
esfuerzo • de voluntad y continuaron las re. 
lacio neíí'. 
Apolinar, cada d ía más enamorado, asedia-
ba á su novia con celos infundados, puesto 
que la joven, de conducta e jemplar í s ima, no 
salía á la calle m á s que á las compras de sus 
amos y las tardes de los d ía s festivos que e l 
servicio le dejaba l ibre, y esto en c o m p a ñ í a 
de su novio y otra pareja, compuesta por 
una hermana suya, t a m b i é n sirvienta, y e l 
novio de ésta. 
Durante e l nempo de ndacioues r egaña ron 
varias veces, volviendo á arreglarse ante l a 
insistencia las súpl icas y los propósi tos de 
emr.icnda que Apolinar le hacía . 
No obstante, Sabina, notaba que el entu-
siasmo de su car iño decrecía d ía por día y 
sent ía sobre su alma el peso de sus relacio-
nes, las que 110 se atrevía á romper por mie-
do á que su novio realizara con ella a l g ú n 
acto agresivo. 
Así t r anscur r ió el tiempo, hasta estos pa-
sados días de Semana Santa, que Sabina y 
Apolinar , en compañía de la hermana de ella 
y del novio de ésta, estuvieron paseando por 
Madrid y visitando los sagrarios la tarde del 
Jueves Santo. 
A l separarse quedaron citados para ayer 
ta i de domingo, á las tres. 
E n l a C i u d a d L i n e a l . 
Puntual, como siempre, acudió ayer tarde 
Apol inar á esperar á su novia á la por ter ía 
de la casa de la calle de Hermosilla, y juntos 
se fueron en busca de la hermana de Sabina 
y del novio de ésta, para pasar la tarde y 
merendar en l a Ciudad Lineal . 
E n el lugar convenido se encontraron las 
dos parejas y además un primo del novio de 
l a hermana de Sabina, que h a b í a sido i n v i -
tado por éstos para que les acompañara eu l a 
excurs ión . 
Esto d i sgus tó u u tanto á Apolinar trocaa-
do su buen hunK«f por una melancolía gfan-
úc, que U Invadió toda la tarde. 
de matar á Sabina por no quererle y pa'2 
que no pudiera ser de otro hombre, declaran-
do asimismo que se suicidaba después ^ 
asesinar á su novia. 
La carta terminaba con estas palabras: ( 
«¡La Vi rgen nos acoja en su seno.-.-
j A d i ó s , mundo amargo! . . .» 
UHA F I E S T A 
E l E GOLES» DE LOS PIE 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E l s a n t o d e l R e c t o r . 
FERROL 9. o>40 
E l padre Alberto, rector del Colegio Í4 
los Mercedarios, celebró hoy su fiesta ono-
más t ica . 
Los disc ípulos reunieron 200 pesetas co 
objeto de adquirir un regalo. ^ 
A l saberlo el d ign í s imo padre, í e S . , r ^ 
le entregaran la cantidad, la cual ellV10 J^í 
tegra á la señora del comandante Setxe-. : 
Sr. Bastarreche, para engrosar la s115/ * 
ción que dicha señora l ia iniciado en i^1 
de los heridos de Mel i l la . . j.a 
L a generosidad del virtuoso rectoi 
sido ap laudid í s ima por la opinión. 
"laltí Congreso Eucarístico en 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
A n u n c i a of ic ia l . 
MALTA 8. s i . t o ^ 
E l Arzobispo lia anunciado oficialmente 
celebración del Congreso Eucarís t ico. 
U n a v i a d o r c a e a l 
POR TELÉGRAFO ' 
E l aviador Chevalier, que efcctuaba ^ 
vuelo de altura, cayó al mar, de d o u -
sacado ráp idamen te , no habiéndose u 
d a ü o alguno. de^tf0-
E l aparado, .que^ó completamente 
AñoIÍ^Númfc159. E L D E B A T E Martes 9 de Abril de 1912, 
EL DIA DE CANALEJAS 
E l Sr. Canalejas manifes tó aj-er á los pe-
riodistas que le visi tan que no t en ía noticia 
alguna que comunicarles y que s i algo ocu-
paba actualmente su atención, es la cues t ión 
minera de Asturias, á la que espera poder 
poner termino en seguida. 
K . GEOFFR W 
E l enibajador de Francia regresará m a ñ a n a 
á Madrid, creyéndose que el jueves se po-
drán reanudar las conferencias sobre la cues-
t ión de Marruecos. 
LA APERTURA DE LAS CORTES 
E l Sr. Canalejas liá1 mnnifestado que va 
acerc'áudoeé el momento de pensar en qué 
techa kan de ser reanudadas las sesiones de 
Oort.-, de lo cual se propone tratar hoy con 
^os Romanones y Montero, á fin de que 
dicha fecha quede señalada en el primer Con-
eeio de ministros que se celebre. 
LOS MAESTROS 
U m Comisión de maestros ha visitado al 
¡seior subsecretario de Hacienda para pe-
Ürle el aumento de los sueldos que actual-
mente perciben. CSNSEjgDEM|NISTR0S 
M-iaana se celebrará un Consejo de m i n ^ ; 
VJ-O6, preparatorio del que d " jueves t endrá 
lugar en Palacio. - - LA 
FÁBRICA DE CERILLAS 
t 'na Comisión de obrei-as de la fábrica de 
ceMÍiffS ha pul ido al Sr. Pérez Oliva que se 
les abone el t ranvía para i r á la fábrica, 
fculo que por la distancia que tienen que re-
correr Ies es preciso ut i l izar ese medio de lo-
tomoción, con merma del corto jornal que 
A 6P0Í1C10NIS 
E l Sr. Alba se propone dictar una dispo-
íációii á fin de que se provean por oposición 
ó concurso las cátedras vacantes en los Cen-
tros doeentes que ahora desempeñan profe-
sores interinos. 
EL COMFLICTO DE ASTURIAS 
E l Sr. Canalejas recibió ayer tarde en el 
ministerio de la Gobernación á una Comisión 
de patronos minesos-de Asturias, que expu-
sieron el criterio que tienen con respecto á 
las pre íens icnes de los obreros. 
Como falta conocer la opinión de otros pa-
tronos, no se tomó acuerdo alguno, acordán-
dose celebrar otra reunión dentro de breves 
d í a s . 
DE HACIENDA 
E l vSr. Navarro Reverter ha dir igido una 
carta á los ministros encareciéndoles la con-
veniencia de que antes que le env íen sus res-
pectivos presupuestos se pongan de acuc-rdo 
con Hacienda, á fin de evitar después dificul-
tades que retrasasen la terminación de los 
mismos. 
También ha escrito otra carta á los dele-
gados de Hacienda recomendándoles que v i -
pilen normalmente todos los servicios, dándo-
le cuenta con frecuencia de cuanto observen 
respicto de los mismos, procurando reforjar 
los ingresos y que no se retarde el paso de 
la Intervención á la Tesorer ía de las certi-
ficaciones, á fin de que és tas sean hechas 
efectivas inmediatamente. 
A LONDRES 
E l f r . Prieto conferenció ayer extensa-
mente con el embajador español en Londres, 
Si*. Vi l laurru t ia , que ho}' sale para la capi-
ta l de Inglaterra. 
' ' y se hospeda en el hotel Ritz , e l opulento 
coleccionista M . *Charles Sedelmeyer, padre 
polí t ico del ex diputado á Cortes' Sr. Ruiz 
Mant i l la . 
F AXíL E C I M I S 2-rr O S 
Ha fallecido en esta corte l a señora doña 
Julia Calvet, viuda de Rodr íguez Pereira, 
habiendo recibido cristiana sepultura en el 
Cementerio de la Sacramental de San Justo. 
—Ha fallecido en wSan Sebas t ián una hija 
de nuestro querido amigo D. Federico Mo-
reno y Luque, 
M u y de veras le acompañamos en el senti-
miento y pedimos á Dios le conceda cristiana 
res ignación. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Se encuentra delicado de salud uno de los 
hijos de los condes de Casal. 
—vS. M . el Rey se ha dignado nombrar á 
D. Joaquín Alvarez de Toledo y Caro, duque 
de Mcdina-Sidonia, caballero gran cruz de 
la Orden de Carlos I I I , en la vacante produ-
cida por fallecimiento del m a r q u é s de Casa. 
Arellano. 
LA PRIMERA CORRIDA DE ABONO 
H e y p u b l i c a e l ' f i a r l o O f l c l a l 4 1 . 
Red- orden declarando aptos para el as-
censo á los jefes y oficiales de Caballería 
que se relacionan y que. en s ín tes i s son: 
13 teuicntes coroneles; 40 comandantes; 43 
capitanes y 51 primeros tenientes. 
—Idem concediendo licencia para contraer 
matrimonio al primer teniente de Ingenie-
ros 1). Adolfo Pierrad y al teniente auditor 
de segunda D . Pedro Alvarez Vellut . 
—Idem nombrando ayudante de campo 
del general Moltó, gobernador mi l i t a r de 
Toledo, al cap i tán de Arti l lería D . Sandalio 
Aguilar . 
—Idem disponiendo cesen de ayudantes 
del general Macón y del general Suárez V a l -
dés , respectivamente, los comandantes de Ca-
ballería D . José de la Iglesia y D . Senén L a . 
bandera. 
—Idem anunciando una vacante de coronel 
¿ e Ingenieros en el Estado Mayor Central. 
Ascensos. 
Ascienden al empleo inmediato el médico 
primero D. José Prieto Muñoz y el' farma-
céut ico primero D. Saturnino Cambronero. 
E l g e n e r a ! P e r o l . 
H o y ha llegado á Meli l la el general Perol. 
ABRT 
C o n f e r e n c i a s en l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l , p e r M . de l a T o u r r a i t e 
E l t e a t r o f r a n c é s o o n t a m p o r á i t e o . 
Jueves 11 A b r i l , á las cinco y media.—I. 
Conferencia de apertura. Ojeada de conjun-
to. E l teatro de Henry Bataille. 
vSábado 3 A b r i l , á las cuatro.—II. E l teatro 
de Henry Bemstein. 
Lunes 15 A b r i l , á las cua t ro .—III . E l tea-
tro de Alfred Capús . 
• Martes 16 Abril", á las cua t ro—IV. E l tea-
tro de Rogers de Flers y A. de Caillavet. 
Jueves 18 A b r i l , á las cinco y media.—V. 
El teatro de Georges Courte l iñe . 
Sábado 20 A b r i l , á las cuatro.—-VI. E l tea-
tro de Edmond Rostand. Conclusión. 
P A S T O 
G A O N Á 
TOROS: SEIS DE DON EDUARDO OLEA 
do ; personas de su int imidad nos dieron! 
noticias de las lesiones causadas por el ter- ' 
cer Olea. 
Sufre Gaona u n palotazo en el brazo y 
ün fuerte varetazo en el pecho. Por cierto 
que E s p a r t e r o fué á contusionar a l valien-
te indio en el mismo si t io en que u n toro 
en Méjico (Laredo) le d ió u n pisotón, y 
lo t ro co rnúpe to de Concha y Sierra, en je-
' rez, e l ú l t imo Septiembre le dió un vare-
tazo. E l pisotón del Olea le ha destrozado 
toda la ropa. 
A l pr incipio, el doctor Echevar r í a , que 
se ha encargado de su curación, creía le 
hubiera fracturado dos costillas; afortuna-
damente, se comprobó no ex i s t í an tan 
Silencio. 
o s a g e n t e s d e n e g o c i o s 
Una Comisión de la Unión Nacional de 
'Agientes de Negocios, presidida por don 
Manuel López Peña, v is i tó en l a tarde de 
ayer al Sr. Navarro Reverter. 
A l mismo tiempo, in teresó del señor mi_ 
nis t ro se prohiba en absoluto á los funcio-
narios públ icos , como ya lo previenen va-
rias disposiciones, la aceptación de manda. 
í o a , y que se cumplan las leyes fiscales, 
«exigiendo á cuantos h a b i t ü a l m e n t e gestio-
nan asuntos, acrediten hallarse a l corriente 
en el pago de la contribución industrial como 
agentes de negocios, á fin de evitar la escan-
dalosa defraudación que se tolera y que 
tanto daña á los intereses del Tesoro; se la . 
i nen íó de los actos vituperables que frecueu. 
teniente se realizan é in jusamen íe son a t r i -
buidos á los agentes de negocios, quienes 
lesde hace tiempo vienen pidiendo resolu-
ciones moralizadoras encaminadas á evitar 
tales extralimitaciones. 
E l señor ministro escuchó atentamente á 
la Comisión, prometiendo corregir los abu. 
sos que se le denunciaban y estudiar dete-
aridamente las peticiones formuladas, salien-
do los comisionados altamente satisfechos 
de la bücua acogida dispensada. 
La misma Comisión se propone visitar en 
breve, con análogos fines, a l señor minis t ro 
de Fomento. 
Del 15 al 20 de Mayo p róx imo se celebrará 
en esta corte la segunda Asamblea de agen-
tes de negocios, que promete ser a ú n m á s 
solemne que la primera. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
T Í T U L O S V A C A N T S S 
L a Dirección General de Contribuciones 
Anuncia en la Gaceta, por primera vez, la 
•vacante de los t í tu los de duque de Algete, 
inarquC-s de Alcañices, con grandeza de Es-
p a ñ a ; marqués de Cadreita, m a r q u é s de Cue-
Üar, marqués de Cullera, m a r q u é s de Mon-
taos, conde de F u e n s a l d a ñ a , conde de Gres, 
conde de Grajal, conde de Huelma, conde i-e 
[«edestna, conde de Latorre, conde de Torres 
de Villahumbrosa y. conde de Villanueva de 
£ a ñ e d o . 
V I A J E B 
H a n llegado a Madrid: 
De Tolosa, D. José de Lard izába l , su se-
Eora é hija, y de distintos puntos del extran. 
^ero, el marques de Casa Laiglesia. 
i —Procedente ú.e Paris ha llegado también. 
D H L A C A S A R E A L 
S. M . despachó ayer con el presidente del 
Consejo y los ministros de Estado y Gracia 
y Justicia. 
Después recibió en audiencia al general 
de divis ión D . Juan Zubia; á los generales 
de.brigada D. Antonio Reina y Sr. Casano-
va ; coroneles D . Gonzalo Velaseo, D . UbaL 
do Rexach y D . Manuel Acebal; teniente 
Coronel D , Juan González Ge ln i ; a l médico 
hia3^or Sr. Ledesma y á otros jefes y of i . 
ciales. 
—La Reina Victoria fué cumplimentada 
por los marqueses d é lavara y de Some-
zuelos, la condesa de Almodóvar y doña 
Elisa Asqucrino. 
— E l embajador de E s p a ñ a en Londres, 
Sr. Vi l laurru t ia , ha cumplimentado á las 
Reinas Victoria y Cristina. 
—En el expreso de Valencia ha salido para 
aquella población S. A . el Principe Adal-
berto. 
—vS. M . el Rey envió ayer al general Por-
firio Diaz, como recuerdo de su estancia en 
la corte, un magnífico retrato suyo con 
afectuosa dedicatoria. 
—La Reina Victoria y el P r ínc ipe de Bat. 
tenberg pasearon ayer tarde en. automóvi l 
por la carretera de E l Pardo, regresando á 
las cinco. 
—Después de tomar el t é en el regio A l -
cázar, volvió á salir S. M . , acompañada de 
la señori ta de Heredia, d i r ig iéndose por las 
calles del Arenal y Alcalá y los paseos de 
Recoletos y la Castellana al campo del H i -
pódromo, donde presenció el final del part i-
do de p o l o , jugado por el Rey, el m a r q u é s 
de Viana ^ varios jóvenes a r i s tócra tas . 
—La Reina Cristina, acompañada de la 
señori ta de Silva, paseó á primera hora de 
la tarde de ayer por l a población y la Casa 
de Campo. 
Después tomó el té en Palacio, en compa-
ñía de los Infantes Don Fernando y Doña 
María Teresa y de los hijas de éstos, los 
Infantitos Don Luis Alfonso, Don José y; 
Doña Mercedes. 
Ayer, a l mediodía , c u m p l i m e n t ó á Su A l -
teza la Infanta Doña Isabel una Comisión 
del Orfeón de Tarragona, compuesta del pre-
sidente, Sr. Font ; de los directores, Sr. Gols 
y señori ta Enguela, y del representante de 
dicha Sociedad en Madrid Sr. García Coca. 
Acompañaba á la Comisión el diputado* 
Cortes Sr. K i n d e l á n . 
S e ñ o r m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
Según nos comunáca un lector de E L DE-
BATE, el alcalde de Mohernando (Guadala-
jara) se opuso á que la procesión del Domin-
go de Ramos saliese de la iglesia del pueblo, 
respetando e l cura párroco esa orden para 
evitar disturbios en las calles, dada la excita-
ción de los católicos. 
Llamamos la a tenc ión del Sr. Barroso 50-
bre la manifiesta gravedad de la anterior de-
nuncia, toda vez que siendo la re l ig ión del 
Estado la católica, esa prohib ic ión es ilegal 
y atentatoria al l ibre ejercicio de u n culto 
amparado por la ley en todas sus manifesta-
ciones. 
S e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
U n estudiante nos escribe lamentando que 
en la. Facultad de Filosofía y Letras háya 
una asig^iatura, la de G r a m á t i c a comparada 
de las lenguas indo^europeas," que se estu-
dia en el ú l t imo curso de la Licenciatura, 
cuando todavía los alumnos desconocen el 
Sansk^to, apenas conocen el g r i e g o y casi i g -
noran el l a t í n , por e l poco tiempo que se le 
dedica, ó lo que es lo mismo, que han de com-
pa ra r té rminos desconocidos. 
C o n c u r s o* 
La Diputac ión provincial dé Vizcaya, en 
el B o l e t í n O f i c i a l de 27 de Marzo anuncia 
nuevo concurso para la provisión ele u n in -
geniero de Montes, con el sueldo de 6.000 
pesetas anuales y dietas de 15 pesetas en los 
d ías de salida. 
E l concurso termina á las doce del medio-
d ía del p róx imo 20 de A b r i l . 
P i K D O 
La Acción Social Popular ha publicado el 
segundo de sus a/fiches de propaganda social 
gráfica. 
Forma pendan t con e l primero, de que es 
obligado y feliz complemento. 
T i tú l a se P e d a g o g í a c r i s t i ana y pone de ma-
nifiesto de una manera brillante y muy sim-
pát ica los frutos de la buena enseñanza , así 
como el primer affiche demuestra de u n modo 
evidente los de l a enseñanza laica. 
Este nuevo género de propaganda social 
es muy adecuado á los tiempos presentes y 
de m á s inmediatos y saludables efectos en 
las clase9 populares. 
E L M E J O R P O S T R E 
M E R M E í i M S T M I J A N O 
Con que decían ustedes que esto se acá- . un momento, y por ú l t i m o , los monos le 
baba, ¿ e h ? Sí , s í . ¡Como no se acabe! conducen á la eii iermería. 
Galli to, s egún les decía á ustedes ayer J A cogida del bravo torero produce en el I graves lesiones, 
m a ñ a n a , no vino á tomar parte en esta p r i - públ ico honda sensación. Gaona sopor tó valientemente las curas, 
mera corrida de abono. j Vicente coge los trastos y mete u n esto- Estas lesiones probablemente le h a r á n 
Sus partidarios, los que no creen m á s que cenazo delantero y atravesado, saliendo porj perder la corrida del 14 en Barcelona, con 
en el hi jo del gran Fernando, auguiaban j la cara. ¡Vicen te Pastor, esfoque;: 
la noche del-domingo, en pleno Gran Café,} 
un desastre de taquilla para esta corrida, j 
Y , efectivamente; el lunes se abren las ta-| 
quillas á la hora convenida, unes gallistas' 
furibundos devuelven sus billetes... y una ' La l io ¿ " d e "este toro es una completa so-
hora después se cierran los despacnos de la; S8ría) puei. liace una p e i ^ tonta, metiendo 
Haza y se pone un cartehto. que uice: | vSeÍ3 veces la cabeza á los picadores y salién-
r«Ne hay billetes.. J. : ' clcse sólito al sentirse herido, y porque ade-
Con lo cual se da u n formidable d i sgus to los ..piqueros cuartean horrorosamente 
a Mosquera pecador, que .se ve completa-, a} eutrar y picar; así no se va á ninguna 
mente arrumado. ¡ parte. ¿ Digó vo ? 
Cinco msnutos .antes de comenzar el fes- para que ^ jgua l , los toreros no 
tejo, en la Plaza no cabe una persona mas ' haccil dÍR110 de reseñarse> y haSta las 
Ayer, como anteayer, sigue predominando el | verónicas que dió Vicente Pastor al salir 
elemento femenino, que también luce la cía- el toro al ruedo fueron incoloras, aburridas. 
estoqueando reses de Ben-
j jumea. 
C u a r t o * Para las corridas de feria en Sevilla es 
Cor i ano de remoquete, negro zaino, gordo casi seguro que es ta rá en condiciones de 
poderlas torear^ 
POR TELÉGUAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E N S A t a S E B A S T I Á N 
C « g i d a de C a o h e H t o . 
SAN SEUASTÍSN 8. 18,45. 
La entrada ha sido m u y mediana, debi-
do al mal tiempo, que ha hecho retraerse 
á la afición. 
E l ganado, de D . Eduardo Olea, ha sido 
grande y cornalón, cumpliendo bien en el 
primer tercio y llegando difíciles á la Aranguito y Morenito de \ alencia c T a y a i i i ^ i ^ j ¿ J 0 
- S ^ S f ^ S í rehilete^ bue110 f . Prjmf0; Entre los seis animalitos tomaron 28 va-
do las cuadrillas, capitaneadas por Vicen- r Emi110' y " ^ ^ ¡ r a s , dieron 19 c a í d a s y dejaron para el 
t i l lo , Manolete y Rodolfo, siendo recibidasj v i , en te pastcr comieilza la faena con \ Ú ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ¿ i ^ estuvo SUDerior 
con aplausos. izquienla sufriendo una ^eliprosa r o l a d a ' . J-<-lca^uc>,ic>rres. iíomDita, estuvo superior 
Y en seguida comienza la fiesta, dándose ^ ¿ ^ l i te ícer paSe P ^ 0 3 1 cola<ía tpreando de capa y en quites, y muy bien 
sica mantilla y el pañolón de Manila, y es-j fea3> sosas y las de me alegro de verte en 
ndus que ¡ay , hijas m í a s ! Vicálv t án con dichas prec 
le hacéis á un pecador sufrir m á s que Gal l i -
to á Mosquerilla. 
A las cuatro y inedia en punto el usía 
hace la señal del moquero, y cruzan el rue-
Queda un caballo para el arrastre. 
suelta al 
de los seis cornúpetos destinados al sacrifi-
cio, que pertenece, como los restantes, á la 
vacada de D. Eduardo Olea; a lende por I n -
decoroso, es negro, bragao, gordo, de her-
mosa presencia "y adniirabkmente colocado 
de p ú a s . 
Por la jachada resulta Indecoroso un se-
ñor toro cen teda la barbilla. 
E l señor Vicente da cuatro lances, enmen-
dándose en todos ellos, y t e r m i n á n d o l a cosa 
con un recorte feo, viéndose apuradillo. 
Entre-Melones, Ar t i l l e ro y el reserva, .po-
nen cinco varas, en las que Ivdecoroso pone 
de manifiesto su escasa ó ninguna bravura, 
pues en cuanto siente el hierro, se sale él so-
l i to de^ la suerte, protescando de que se le 
acose tan ignominiosamente para obligarle 
á pelear, siendo él—el toro, ¿ eh ?—un señor 
tan pacífico y tan amante de la familia. 
Y claro, el presidente, compadecido ante 
las miradas suplicantes del astado, manda 
variar de tercio para hacerle más llevadera 
la poca ylda que le queda en este picaro 
mundo. 
E n quites hay voluntad por parte de los 
tres espadas; pero como el toro no permite 
fiorituras, los maestros dejan los adornos 
en el fondo del baúl para mejor ocasión. 
V i t o coloca u n par caído y en su turno re-
pite con otro desigual, después de varias pa-
sadas, s in clavar. 
Morenito de Valencia clava otro caidillo y 
se toca á matar. 
Y allá va D . Vicente, el del barrio de Em-
bajadores. 
La faena es brevís ima y hecha con pupila, 
pues le da al toro lo que pedía , toreándole 
sobre tablas y en cuanto iguala, entra guapa-
mente y mete una estocada corta en todo lo 
alto que echa patas arriba á Indecoroso, a l 
minuto y medio. (Grande y merecida ova-
ción.) 
i Desper tó el León ! 
S o y u n d o . 
E l Excmo. Sr. D . Vicente Pastor da la ' 
vuelta al ruedo entre una ovación atrona-
dora, y se le jalea y se dan vivas á Madrid , 
á D . Vicente y á los barrios bajos. 
j C i é ! 
E l segundo bicho atiende por E s p a n t a l o -
bos, es negro entrepelao, salpicao, bragao, 
menos gente que el anterior y con excelen-
tes pitones. 1 
Manolete torea de capa, v iéndose en el 
cordobés la solera de la tierra y u n futuro 
e s p á de los de seis m i l del ala por corrida. 
Espan ta lobos hace una pelea sosa y esa-
hor ia , tomando cinco puyazos, de los que 
solamente el ú l t imo , puesto por Zuri to, se 
señaló en los altos. 
En quites sigue el enemigo sin permit i r 
fiorituras á los espadas. 
Conejito Chico clava el primor par pasa-
dís imo y des igua l í s imo, y m á s i s i m o toda-
vía, y no nos divierte, y no le aplaudimos, 
y esto va nial. 
¡Solera echada á perder! 
¡ V a m o s a l lá !—gri ta Chiqui l ín ,—y efecti-
vamente, hace tres pasadas sin clavar, y 
luego ra a l l á , y mete el par en e l só tano. 
¡ Allá completamente! 
Termina el tercio Conejito Chico con un 
par regular. 
Manolete empieza valiente y decidido. 
Luego da uno de pecho que se olea, y 
sigue con ayudados por bajo, relativamen-
te buenos, pero nunca tanto que merecieran 
aquellos injustificados ¡ bravos ! y i o l é s ! 
Interviene el peonaje, y V i t o corre al toro 
hacia el 4, y luego hacia el tercio que quie-
re el cornúpeto . 
La faena resulta laboriosa por lo que tar-
da el animal en igualar. 
A las dos horas y ve in t i t rés minutos en-
t ra á matar Vicente y mete una estocada 
corta, una chispita delantera, que mata rá-
pidamente. (Palmas.) 
Habilidoso nada m á s . 
Quinto . 
M a l o s pelos , cárdeno bragao, largo, gordo 
y bien armado. 
I De salida toma dos varas de refilón de Zu-
r i to^y Mazzantini, que son los picadores de 
tando, y después de das m i l capotazos de l a 
gente subalterna, toma M a l o s pelos otra vara 
de Mazzantini en los tercios del 10, sal iéndo-
se suelto el animalito. 
Lo mismo hace al tomar otra vari l la de 
Zuri to , y los matadores es tán en huelga for. 
zosa, porque no tienen ocasión para meter 
el capotillo. 
E l quinto cornúpeto de la corrida, es tan 
manso como el anterior, y así en cuanto Zu-
r i to le pega de verdad, hay que cambiar de 
tercio, pues el animal no quiere m á s pelea. 
E n total , el tercio consta de siete varas, con-
tando por varas las de refilón que tomó á la 
salida de los toriles y solamente en la úl t i -
ma se le hizo daño. 
¡Que si se le hace antes!... 
En quites ya hemos dicho que estaban 
los maestros en" huelga forzosa, por no per-
mit ir les el bueyancón meter el capote n i 
una sola vez. 
En banderillas sigue el gran aburrimien-
to, pues n i Chiqui l ín n i Conejito Chico con-
siguen sacarnos de nuestra apoteosis . 
Comienza Manolete con u n pase -por bajo, 
que no resulta de mucho lucimiento que 
digamos, y al dar el segundo, por alto, con 
la. istetuierda, sufre uua colada peligrosa, que 
no hace mella en el án imo del muchacho. 
Este sigue trasteando va len tón , y suel-
ta un buen pinchazo, perdiendo la muleta. 
E n la segunda parte de la faena hay otra 
colada de peligro y un buen pase de pecho, 
con la mano derecha. 
Otro pinchazo hondo, haciendo el toro u n 
e x t r a ñ o en el momento de herir el cordobés, 
y teniendo que intervenir el peonaje para 
ver de fijar al cornudo. 
Sigue la faena, en la que no pod ía faltar 
u n pase lucido, y u n achuchón peligroso, y 
entrando el cordobés con aZmo mete media 
estocada delantera y atrvesada. 
Sigue la j u e r g a largo rato, y ya no sabe-
mos qu ién es tá m á s aburrido, si el público, 
el espada ó el toro. 
Empiezan las palmas de chunga, y el usía 
envía á Manolete u n recado de a tención. 
A l fin el toro decide morirse voluntaria-
mente y á Manolete se le da lo suyo y lo 
de los demás . 
¿ Que se hab ía t eminado l a solera en el 
depósito ? 
¡ B a ! ¡ E s que es u n depós i to muy chi -
qu i t ín ! 
Sexto* 
F l a u t e r o , cárdeno, claro, bragao, feo y 
desarrollado de pitoncetes, y si no nos en-
g a ñ a m o s , con tanta sangre valiente como los 
b'anderilleando al quinto ' toro. 
Mató al primer co rnúpe to de dos me-
dias estocadas atravesadas; al cuarto, de 
una delantera, y al quinto, que mató en 
sus t i tuc ión de Cocherito, de u n buen p in-
chazo, una estocada desprendida y un des-
cabello. 
Cocherito de Bilbao toreó regularmente 
de capa al segundo toro, y luego, al ha-
cer el primer quite, "fué cogido y volteado, 
siendo necesario llevarle á la enfermería , 
de dónete salió á los pocos momentos, re-
cibiéndole el públ ico con una gran ovación. 
Mató á este toro de una estocada tendi-
da, siendo ovacionado. 
A l mor i r el cornúpe to , volvió á la e n - i ' ^ o o ^ 
fermena el bi lbaíno, prohib iéndole los me^ca.nfC) 4 5 5 ^ . ídem Crédifc Lyonnais, 1.511,00; Idem 
dicos que siguiera toreando. _ _ c ^ p . Nat_ d-EsCptoi paríS) 933,00. 
a c ó n 
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F*ndM p ú b l l e t r - I n t e r i o r 4 Í /O o o n t . ' . U.6Q 81.61 
I d e m fin d e m e a 8 4 , 7 0 84,P« 
I d e m fin p r ó x i m o 00,99 0 0 , 0 3 
A m o r t i r a b l e 4 0 / 0 9 3 , 5 0 , 9 4 , 0 3 
I d e m 6 0/0 
Cidulu B . n¡r>ot.- d e E s p a f i a 4 0/0. . I 1 ^ - ^ ^ ' - ^ 
O b l i R . m u n i e i p s d e e p o r R e s u l t u a 4 0/0. 8i'*Q e*.2? 
I d . 1008 lia. D e u d a T O b r a s 4 1/í 0/0 : 8 J . a » : 
O W a J U í i e n s » . ^ . E . M . T r a c c i ó n 5 0/0 090,09 
Cttino d e M a d r i d o O ' O :101,50 : 0 6 5 , 8 1 
Ferrooarfil Valladolid 4 Ariza 5 0/0... 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de-Chamberí 6 0 / 0 . . : * 
fldad. G. Arucarers de Espafia 4 0 /0 . 
Unión Alcoholera Española S 0/0 
A e s l e n t é . - B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o . 
Idem d e España i . . . 
1 0 4 , 6 0 ! 1 0 4 , M 
7*,M 0 1 , 0 1 
a0 35 00,04 
»9,«9 9l},<ift 
142.:-0 1+3.58 
4 i 0,03 4 5 0 , 0 0 
313,80 ooo.eo 
S*,90 00,09 
174 , 6» ow.oa 
473,90 473,99 
431,«0 tól.OO 
2 « < , 0 9 2S7r90 
1 6 , SO I S . ' i ? 
| f l , 0 0 ; 0 » , 0 9 
3 5 , 0 9 35,90 
2 4 , « 00,90 
498.Ó9, ¿ 0 2 , 0 0 
Idem Ilipotocario de Espafia 
Idem de Castilla 
Idem do Qiióu 
Idam Herrero idl'fió O O t O O 
Idem Espaflo! (ie Crédito ! 118 0 0 00M0 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de EXDIOSÍTO» . . ', Á 
Compañía Arrendataria de Tabacos... I «34 'ou 9 8 2 , 5 0 
8 . Q. Azucarera Espafia. Prsfersntss. "AÍ'QQ 4 5 69 
lina. Orílntrias 
Aiufrera del Coto de Zlellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrcearril del Norte de España , 
ídem Madrid i Zaragoza y Alicante Í488ÍÓÓ| '90^99 
Comp.» Eléc. Madrileña de TracciónJ 98,09 9M.94 
Unión Resinera Español» ! 9 S , 0 9 O M . o O 
Unión Alcoholera Española í 83,«0 99,09 
Altos Hornos da Bilbao M7,09 05^9 
Duro-Felguora (Socd. Metalúrgica).. I 53,99 99^,09 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A » 
París, 107,15; Londres, 27,02; Berlín,-132,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
Idem fin do mes, 84,67; Amortizable 5 por 180; 
101,40; Accioncfi ferrocarril Norte de España, 99,85; 
Idem Madrid h Zaragoza y Alicauto, 97,45; Ideaí 
Orense á Vigo, 24,45. 
BOLSA DE RARIS 
Exterior español 4 por 100. 96,10; Renta fraucífe». 
8 por 100, 92,60; Accione* Riotinto, 1.977,00; Idem 
Banco Naciónflj ie Mt'jicn. 932,00; Idem Banco da 
Londres y Míjico,.549,00íwldom Banco Central Me-
í jicano. Sí'8,00; Idem ferrocarril Norte de España, 
Pacomio Pcr ibáñez estoqueó el tercer b i -
cho, finiquitándole de una corta tendida, 
dos pinchazos caídos y un descabello. 
A l sexto le dió pasaporte con una bue-
na estocada, siendo apíauclido. 
Toreando, en quites y en banderillas, 
cumpl ió . 
P A R T S FACULTfiT3WO 
oLa herida de Cochero es tá situada, en 
la cara interna del tercio superior del mus-
lo derecho, é interesa e l escroto; t a m b i é n 
tiene contus ión intensa reg ión sacro il ía-
ca derecha, que le impide continuar l a l i -
dia.» 
Cocherito se ret i ró después de matar el 
segundo. 
D E E S T A D O 
E l curso de las negociaciones parece de-
pende del regreso del Sr. Geoífray, que se 
supone tenga lugar en la presente .semana. 
Es opin ión general que una vez en esta e l 
embajador francés, no se haga esperar el 
acuerdo. 
+ 
Esta m a ñ a n a se ha despedido del Sr. Gar-
cía FrtetO imei-rCro c-inbnjml^rr-cu T^nulic-B, ot:-
ñor Vi l laur ru t ia , celebrando ambos persona-
jes una extensa conferencia sobre la cues-
t ión franco-española. 
También ha conferenciado ''en el subsecre-
tario del ministerio el coronel Sr. Fe rnández 
Silvestre. 
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PAÑOS INGLESES ' i » ^ ' 
BENDiCIÚN DE UNA BANDERA 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SANTIAGO 8.. IS,T«;. 
A las once y media de la m a ñ a n a so 
celebrado en el campo de Santa Isabel 1 
solemnís imo acto de bendecir la nueva ban. 
dera del regimiento de Infanter ía de Zara-
goza que guarnece esta plaza. 
A la hora señalada salieron del cuartel l? . i 
fuerzas del regimiento, formando ante el 
altar por tá t i l instalado en el citado punta. 
E l abanderado, llevando la bandera vieja, 
M i n i s t e r i o de Es tado . Real decreto n o m - ! a v a u z ó ,hasta el altar, dándose comienzo ea 
brando caballero gran cruz -de la Real y dis- tonC(:s a u n folemne interpretado 
t inguida Orden de Carlos I I I á D . Joaqu ín ¡ P0^ la <>rq"esta y capilla de la Catedral. 
'aro, duque de Medi- i Guardada aquella gloriosa ensena se des. Alvarez de Toledo y C 
na Sidonia. 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las 
A r t e s . Real orden aclarando lo preceptua-
do para el servicio de construcciones civiles 
en el art. 3.0, apartado 4.0 del Real decre-
to de 1 de Enero de 1911, que determina las 
enfundo la bandera nueva, bendiciéndola 
el Obispo auxil iar . 
Terminada esta ceremonia celebróse una 
misa de c a m p a ñ a , y después el coronel del 
regimiento di r ig ió á la fuerza una patr iót i -
ca alocución, terminando con vivas á E s p a ñ a , 
funciones primitivas de la Dirección general al Rey y al Ejérci to , que fueron contesta-
de primera enseñanza . dos por los soldados. E l regimiento desfiló 
—Otra resolviendo instancia del ca tedrá- lue&0 611 columna de honor por delante d t 
tico D . Francisco Moliner y Nicolás relativa su nueva bandera. sí 
al expediente que le fué instruido y que m o E l acto fué presidido por el general da 
no 
aguanta y no manda con la muleta. Un 
desarme, y luego, provisto de otra muleti-
l la , da unos cuantos pases de la marca de 
los anteriores, y ¡ z a s ! , una estocada hasta 
la guarn ic ión , s in m á s defectos que u n poco 
atravesada, otro poco petrpendicular, otro 
poco delantera y otro poco de todo, porque 
Manolete no sabe herir derecho, pues ar-
quea el brazo instintivamente, y esto es 
otro bueyancón . ¿ E n t i e n d e s Favio? 
E l primer tercio consta de cinco varas por 
dos ca ídas y dos caballos fallecidos. 
E l toro m a n s u r r ó n , y los picadores,- á ex-
cepción de Gamero, que puso dos soberanos 
puyazos, hechos unos tumbones. 
E n quites no vemos nada bueno, y por 
tanto no suenán palmas en honor de los 
vanas veces, y en las que 
acudió al alivio, con gran ^oportunidad, don 
Vicente, y media estocada bien dir igida, 
que mata k Espan ta lobos . 
Palmitas y á otra cosa. 
"V á espetar los acontecimientos. 
T a r e e r o . 
t ivó l a separación de dicho profesor del ser-
vicio activo. 
—Otra disponiendo se adquieran 334 ejem-
plares de la obra t i tulada É s t u d i o sobre las 
R e g a l í a s de la Ccrrana de E s p a ñ a , de la que 
es autor D . Juan del Nido y Segalerva/ 
—Otra ídem i d . 100 ejemplares de la obra 
titulada S i n ó n i m o s cas te l lanos , de la que es 
autor D . Benjamín Monroy Ocampo. 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o . Real orden dis-
poniendo se publique en este periódico ofi-
cial el ar t ícu lo referente á imposición de 
multas á los representantes españoles de 
las Compañ ías extranjeras y los navieros 
ó armadores españoles q u é dejen de cumplir 
las disposiciones del Consejo Superior de 
Emigrac ión ó de cualquiera de sus Seccio-
nes. 
S a l ó n M a d r i d . 
E l miércoles 10, se reanudarán las sesio. 
Vicente Pastor, al dar el primer pase, con nes blanco-benéficas, patrocinadas pdr la j 
la izquierda, es achuchado "por el cornudo,; Unión de damas españo las , suspendidas du^ • zaf ^ ' I t a s h u i t la1 labnfa de Mr . Franzon 
salvándose el madr i leño gracias á SULÍ por-; rante la Semana de Pas ión y la Semana calculándose en dos millones y medio dt 
matadores; pero en cambio, la l idia se lleva 
^ e f e c t o que tay que c ^ r . - J o v o . < 1 < 0 « ^ , J ^ * ̂  ^ 
k lO^r^ , t „dT¿0qyue ,1OaeVaTCm -diestro!, * — ' ^ 
c o . n p r ^ o ' v a r i a s quc ̂ ¿ ^ ^ vue te , d í j a l m ^ 
malo, y Veguita, al entrar á la media vuel-
ta, sufre una car ic ia en la cara,~que el toro 
le hace con e l rabo. 
¡Val ientes animalitos!, ¿ e h ? Luego el su-
sodicho Veguita hace dos pasadas sin c la . 
i var, á la media vuelta, y en esta forma m e t í 
E s p a r t e r o de nombre, negro, bragao, has- Trallero el ú l t imo par, ya que el señer 
to, feo y con buen armamento. ü l p i a n o no se decide á nada." 
Gaona enloquece al públ ico con unas ve. 
rónicas y unas gaoneras admirables, per-
diendo el capote en la primera, y siguiendo 
toreando con el de Manolete, que como buen 
compañreo le ofrece el suyo. 
(Gran ovación al indio bravo, que ha to-
reado como torean los toreros grandes, in-
mensos, colosales.) 
E l toro cumple bien en el primer tercio, k i lómetros del peligro 
admitiendo cinco varas y desoenando un ja-! i Cascaras con el poder del amigo! 
melgo, y en quites alegran nuestras horas' Echándose fuera da una baja, que mata v 
los espadas, sobresaliendo Gaona, que viene í al cornudo, y e l pueblo chil la y de firme, (Hermosilla, o ) , de diez á una. 
que echa lumbre. ' á" su ídolo, que por esta vez ha resultado e l ' 
Rodolfo- coge los palitroques, juguetea con' héroe de Vi t igudino . 
el toro, y clava u n par superior. Luego cara, i La bronca es horrorosa. 
¡Pe ro qué aburrimiento, Dios m í o ! 
L o bueno, lo ar t ís t ico de la corrida, los 
lances de Gaona en el tercer toro y la forma 
de banderillear que tuvo á dicho cornúpeto. 
T a m b i é n fué buena la estocada de Vicente 
al bicho que rompió plaza; pero l o de Gao-
na fué de lo bueno, bueno, lo aguanoso. 
división Sr. Sarmentin, asistiendo al misma 
el Ayuntamiento, numerosas Comisiones y, 
enorme concurrencia. 
La bandera vieja, que ha pertenecido a l 
regimiento de Zaragoza durante setenta % 
u n años , será enviada a l Museo de Infau . 
ter ía . 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
C a s t i g a n d o o l o o n t r a b a a d o . U n in« 
e a n d i o . 
LONDRES 8. 21,20 
U n despacho de Malta al Morning Pos* 
dice que, con objeto de impedir el contra-
bando turco, les italianos enviaron una ex» 
pedición á Suam, que desembarcó el sába--
do, y cas t igará duramente á los ind ígenas 
que sean sorprendidos en flagrante delito. 
—Un gran incendio ha reducido á cent 
tentosas facultades. 
Sigue Vicente toreando con ambas ma-
nos, resultando la faena laboriosa. 
X 
Santa. 
T e n d r á n lugar todos los miércoles y sába-
dos, de seis á ocho; se exh ib i r án bonitas pe-
H a y u n intento de arrancarse el toro á j iícuiaS) y en el intermedio e jecutarán lo m á s 
destiempo, y Vicente, de u n salto, se va 18 escogido de su repertorio los famosos excén-
tricos musicales Davino et Pi t i t . 
Las personas que deseen adquirir carnets 
de abono pueden dir igirse á la secretaria 
francos los daños causados. No ha habidi 
desgracias personales. 
EH C U A R T A P L A N A 
L ' O R F E O T A R R A G O N I E N E L A Y U N T A . 
M I E N T O . O P O S I C I O N E S . D E L P E f i O N . R E -
L I G I O S A S . B O L S A D E L T R A B A J O . E S P E C » 
T A C U L O S . 
bia s in clavar, y á cont inuación mete un 
par soberano, y termina con otro cclcsal. 
(Ovación al gran torero de Méjico, y olé 
con olé, que v ivan los valientes...) 
¡Ven Rodolfo, ven por Dios!. . . 
L a ovación, que es inmensa, inenarrable, 
se aumenta, si cabe, a l torear de muleta, 
dando dos pases formidables, y sufriendo 
luego dos achuebones, de los que se rehace 
el torero con arte y valent ía . 
Tres pinchazos bien seña lados da Rodolfo, 
en los que el toro no hace nada por e l dies-
tro, y éste se encoragina y sigue trasteando 
cerca y torero. 
Cogida de Gaona. 
En los tercios del 7, y con I03 terrenos 
cambiados, vuelve á entrar Gaona, y mete 
media estocada torcida, siendo cocido por 
la entrepierna, zarandeado y lanzado á tie-
DO.V S I L V E R I O 
PARTE FACULTATIVO 
Durante la l id ia del tercer toro ha ingre-
sado en esta enfermería el espada Rodolfo 
Gaona, con una contusión en la región es-
ternal inferior, lesión que le impide conti-
nuar l a l idia.—Docíor BrQvo. 
EN CASA DEL HERIDO 
Conducido á la enfermería e l diestro 
Gaona en brazos de los menosabios, como 
rra, donde el toro le busca nuevamente, s i n ' decimos en la revista, fué curado por el 
que, afortunadamente, le dé ninguno de los doctor Bravo y conducido mas tarde a su 
hachazos que le t i ra . ' domicilio, Castello, 22, donde le visitamos 
A l qui te todos. 1 anoche. 
Se levanta Gaoua, se sienta en fii estribo! E l valiente diestro nallábasí descausan-
Q A L L E D E L A P A Z , 6 , M A D R I D . A P A R T A D O S S S 
Acaban de recibirse las nuevas ediciones siguientes: 
D E L A C A S A D E S C L É E , D E T O U R N A I . 
E n 12.0, letra muy clara, 4 pesetas en tela, cortes dorados, y s.so e- ^ . „ . , , 
cortes doradas. ' . * * - ^ ^ Chagr ín flexible 
E n 16.0, buena letra, 3,50 pesetas en tela, cortes dorados -v 
tes dorados. 
E n 48.0, edic ión m u y cómoda, de bolsillo, 3 pese*-
g r in flexibles, cortes dorados. 
, y 5 en Chagriu flexible, cor-
'^dS en tela, cortes dorados, y 4 eu Cha» 
D E L A C A S A P U S T E T , D E R A T I S B O » ' ^ 
rados. 
E n iS.o, letra muy clara, 2,5o p ^ g g en ^ y ̂  en ^ ^ 
D E L A C A S A D E S S A I ^ D E M A L I N A . 
Í n ' Q V Itu fl 2 ̂ setas' e n c u a d e m a c i ó n , 2 ^ 0 , E n 48.0, tela f ^ x i b l e , 1,50 pesetas. ' 0 
E n 8 rasciciilos.—En 16.0, 4 pesetas. 
D £ L A C A S A M A M E , D E T O U R S . 
J&ñ 48.0, tela flexible, 2 pesetas. 
Se sirven por correo certificado, con e l aumento de 0,35, por gastos de envío. 
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V I S I T A D E UN ORFEÓN 
L ' O r í e ó T a r r a g o n í 
e n j l A y o n t a m i e n t o 
A^rer, á las diez de la m a ñ a n a , reunié-
ronse lós orfeonistas en el teatro Españo l , 
o rgan izándose la comitiva para conducir 
la senyera al Ayuntamiento; és ta estaba 
depositada en casa del Sr. García Coca. 
Abría lá marcha una sección de la Guar-
dia municipal montada, los orfeonistas, las 
señor i tas , vestidas de blanco y con man-
t i l l a , y los "hombres, con traje negro y 
barretinas moradas; la senye ra ; el director 
del Orfeón, Sr. Gols, cOn el alcalde de 
Tarragona, Sr. Guiachr y los concejales 
Sres. Montes, Massó y Soler; los señores 
Nogués , secretario, y García Coca, repre-
sentante del Ayuntamiento M e Tarragona 
en Madrid . 
j La comitiva, que. recorrió las.calles del 
Pr ínc ipe , Carrera de San Jerónimo, Puer-
ta del vSol y calle Mayor, l lamó mucho , la 
a tención. • • ... \ 
En la plaza de la V i l l a entonaron el 
H i m n e a l a senyera, ^ e Gols. En los bal-
cones del Ayuntamiento se encontrabam, el 
alcalde interino, Sr. Garc ía Molinas; los 
diputados á Cortes por Tarragona señores 
K m d e l á n , Ñongues y Caba l lé ; l a maj-oría 
de los concejales de nuestro Ayuntamien-
t o ; el secretario, Sr. Ruano, y los señores 
Salvatella, Montes, González Dueñas , Bar-
ber, la colonia tarraconense en Madrid, los 
periodistas catalán^. ' , que .dignen, con. el Or-
feón, Sres. Puigg Ross y Andreu, de L a ] Ayuntamiento Madrid , agradecido aíec-
Cruz y Cataluña N o v a , de Tarragona, y tuosa visita alcalde, concejales y orfeón Ta-
Mar t í , de la R e v i s t a d é C a t a l u ñ a , de Bar 
celona. 
E n el patio de cristales dieron el si-
guiente concierto: E l r u s s i n y o l ( E l ruise-
ñ o r ) . Más Serracant; Soía de l o l m (Ba-
jo del olmo), Morera. Esta, canción po-
pular de l a fiesta de San Juan, y por úl-
t imo, magistralmente, entonaron e l Credo 
de la M i s a de l Papa M a r c e l o , de Palestri-
na , obra notabi l í s ima del año 1524. E l au-
tor de esta obra se llamaba Pierfigui, pe-
ro adoptó el nombre de Palestrina, por ser 
su pa í s natal. 
Encargado por la Santa Sede, hizo tres 
misas á seis vocea; una de ellas la deno-
m i n ó D e l Papa M a r c e l o , por ser este Pon-
tífice quien le encargó tan notables obras. 
A l , terminar el Credo resonaron estruen-
dosos aplausos y ví tores á E s p a ñ a , Tarra-
gona, Madr id y Cata luña . Después de las 
doce te rminó la recepción. 
T e S e g r s r n a s . 
Se han cambiado los siguientes afectuo-
sos telegramas: 
TARRAGONA 70 ,10,21. ^ U r g e n t e . ) 
Exce len t í s imo señor alcalde; Pueblo agra-
decido ~'prae.ba afectos""1-reciben Comisión 
Ayuntamiento, y Or£eó,. Tarragona ante esa 
execelent ís ima Corrorac ión municipal, ha 
ce votos para que sean m á s firmes cad: 
d ía los lazos amistad que unen M a d r i ' 
Tarragona.—El alcalde accidental, Mont 
serrat.D 
+ 
«Montserra t , alcalde 
g:ona: 
accidental T.arra 
-ragona, desea que este pueblo les sea tan 
agradable como son sinceros car iño y ad-
luiración. que sentimos á esa s impá t i ca y 
trabajadora ciudad. 
Alcalde accidental. G a r c í a M o l i n a s . » 
+ 
«Alcalde Madr id : Unión democrát ica na-
cionalista agradece profundamente agasa-
jos nuestros orfeonistas por V . E . , d igní -
sima Corporación mmnicipal y d e m á s en-
tidades madr i l eñas , á todos, i g u a l que á 
nuestros paisanos, ruega transmita cari-
ñosos saludos.—Lloret, presidente acciden-
tal.» 
+ 
«Lloret, presidente Un ión democrát ica : 
Ayuntamiento Madr id , agradecido su salu-
do, se complace en manifestar sus afectuo-
sos sentimientos á comisionados y orfeo-
ni-stas de Tarragona que honran esta capital 
con su v i s i t a . — G a r c í a M o l i n a s . » 
L a S e n y e r a . 
Según costumbre catalana, l a bandera 
leí Orfeón ha quedado expuesta veint i-
cuatro horas, en el balcón de nuestro A y u n -
tainiento\ """ " — • — 
Luce 24 bandas y una corona de plata 
regalo del Orfeón Cata lán cuando can tó en 
u Palacio de la Música . . 
E l Ayuntamiento de Madrid le rega la rá 
ana banda. 
N o t i c i a s . 
A las doce 3' media fué recibida por Su. 
Alteza l a Infanta Doña Isabel una Comi-
l ó n del Orfeó Ta r ragon í , compuesta por 
A maestro Gols, la señori ta Josefa Aligúe-
la, el presidente del Orfeón^ Sr. Fon t ; 
los diputados Caballé y K i n d e l á n ; el al-
calde, Sr. Guach, y los concejales. 
Mañana , el Ayuntamiento obseq-uiará 
con u n banquete en los Viveros al Orfeón. 
E l c o n c i e r t o de hoy . 
A las cinco de la tarde d a r á su primer con-
cierto al públ ico, en él. teatro Españo l , el 
Orfeó Ta r ragon í , con el siguiente programa: 
P r i m e r a par te .—Himne á la Senyera ( H i m -
no á la Señe ra ) , Gols; Fum, fum, fum (Can-
ción de Navidad), Gols; E l rossinyol (El 
ru i señor ) . Más y Serracant; Sota del Olm 
(Bajo del Olmo), Morera; La gata y en beli-
tre (Humor í s t i ca ) , Pujol ; Cansó del borratxo, 
(Canción del borracho), Cogul ; La Mare de 
Deu (La Vi rgen) , Nicolau; Divendres Sant 
(Viernes Santo), á trece voces, Nicolau. 
Solistas: Soprano, señori ta Bonat; contral-
to, señor i ta M i r e t ; tenor, Sr. Segura ; bajo, 
Sr. Pedrol. 
Segunda p a r t e . — 1 . ' Sinfonía incompleta 
(primera aud ic ión) , Schubert; fl) Allegro 
modcrato,-b) Andante con meto ; 2. E l apren-
diz de brujo, scherzb, Dukas, por la ban-
da municipal . 
Tercera ^artc.—Sommi de primavera (En-
sueño de primavera), Mendelssohnn; En 
renterro d ' ú n n in (En el-entierro de un ni-
ño) , Pérez ;" Aucellada (Pájaros en la fc lya) , 
C. J a n n e q ú i n ; La verema (La vendimia). 
Lassus ; Oh ! quin bon eoc ( E l eco), Lassus; 
Ci^dp de la misa de P a p á Mareello, Palestrina. 
Publicados ó no. no se devuelven originales, 
los que envíen original sin contratar antes coi-
la Empresa del periódico, se entiende qae suplica: 
la inserción g r a t i s . 
J u d i c a t u r a . 
Ayer tarde resultaron aprobados los si-
guientes opositores: , 
D . Mariano Avi lés Zapater (núm. 341) , con 
8,90 puntos; D . F é l i x Carpía Huerta (nu-
mero 345) , con 9,50 puntos ; D . Angel Ricar-
do Ibarra García (núm. 346), con 18 pun-
tos; D . Luis Felipe Mena Pérez ( n ú m . 348), 
con 15,40 puntos; D . Alejandro Manrique 
Mar t ín (núm. 349) , con 9 puntos; D . Diego 
José Mar ía Gómez de Campillo ( n ú m . 352), 
con 10,1c puntos; D . Eduardo Delgado Gal-
mayo (núm. 353) , con 11,55 puntes, y don 
Francisco Velasco Agui iar (núm. 355) , con 
5,44 puntos. 
Para m a ñ a n a es tán convocados ^ los oposi-
tores comprendidos desde el n ú m e r o 356 
al 400. . , 
POR CORREO 
• • . PEÑÓN 4. 
H a fallecido en el Hospital , á consecuen-
cia de u n .tétano t r aumát ico , el soldado José 
Monllau Am~a, que había sufrido el seocio-
naraieiito del dedo pulgar de un pie, sobre 
?1 cual le Wyó un blocjTre-de pisdra. 
A l entierro han asistido todos sus compa-
leros de annas francos de servicio y mucho 
oúblico. . • . . . . • . 
E l destacamento y varios particulares han 
¿aviado coronas." . . 
—Ha quedado restablecida la comuir 
hasta Mel i l la . por Alhucemas en el 'Ca<?̂ D 
que parte desde ésta para dicho primer ^ 
to, no obstante continuar la avería 
Con este motivo han permanecido 0 
te tres d ías en el Peñón D. Luis B r u i u t ^ 
rector de sección de Telégrafos y el ¿ ^ 
del mismo Cuerpo D . Ramiro M a r t í n e 3 1 
Su viaje tuvo por objeto ejecutar v n X 
que demostraran lo más a p r o x i m a d a i n ^ i 
posible la distancia a que se encuentra IV e 
ría del citado cable y al mismo tiemoo n r ^ ' 
el aparato telefónico por vía subma'rim r ^ 
ha dado excelentes resultados. '.H^e ^ 
Regresaron á Meli l la después de deiar í J l 
talado el referido aparato, y hoy ya ¿sL 
tación se entiende perfectámeníe con la ^ ' 
Alhucemas. a 
— E l capi tán general de este territorio n, 
blica un-bando prohibiendo escribir ni 
en privado sobre la guerra. : 
—Los moros no dan motivo para oc r - i 
de ellos. " 'Har^ 
E n constante a rmonía siguen con esta ni 
za y con sus. visitas r.o dejan de traeri-ce] 
productos de su campo, tan necesarios ' ' 
la vida en esta roca. 
s 
S u p l i c a m o s á los s e ñ o r e s stiscñpttfñ» 
de p r o v i n c i a s y e x t r a n j e r o que a l hac 
las r e n o v a c i o n e s ó r ec l amac iones i e n f * 
l a bondad , de a c o m p a ñ a r u n a de las /ff 
con que r e c i b e n U i , D E B A T E . 
Jmprenta y estereotipia de E L B E E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA 2, 
Santos y cultos foj^l 
Santos Procoro, Demetrio 6 
Hilario, mártires; Santos Aca-
cio, Hugón y Marcelo, obispos 
y confesores, y Santas María 
Cloofé, Waldetrudcs y Casilda, 
vírgenes. 
+ 
So gana el Jubileo de •Cua-
renta Horas en la panoflaiia de 
Kuestra Señora del Carmen y 
continúa la novena/al tantísi-
mo, predicando en la misa, á 
las diez, D . Lucio Herre-
ro, y por la/tarde, á las emi-
tió y media:, D. Francisco Fm-
tos Valiente. 
En .la Encarnación'; & las 
diez,-' misa cantada. 
11 n Portugueses, culto & San 
'Antonio. 
En la Iglesia Pontificia con-
tinúa el ejercicio do los trece 
martes á San Antonio, á las 
ocho, misa le Comunión y des-
pués el ejercicio. 
En San Andrés, ídem. 
En las Calatra-vas y en las 
Monjas de Góngora, ídem & las 
nueve 
En San Ildefonso, ídem á las 
diez. 
En Jesús •« hará el ejercicio 
é las seis y media y diez y me-
ilia, y por la tarde, á las seis. 
En San Luis, ídem al ano-
clicccr. 
En la Capilla riel Ave María 
fAfcocha, 14), á Jas once, misa 
*Czada, y á continuación comi-
¡a á 40 mujeres pobres. 
La misa y oficio son do la 
feria I I L 
Visita de la Corto áo María.— 
Muestra Señora del Roi?ario en 
jas llonjas Catalinas y Domi-
nicas, San José, Cañizares, Ja 
Pasión y San Fermín. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: Sagrada Familia. 
(Este periódico sé publica 
con censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABIJO 
tt£L CENTRO P O P U L A R CA-
TOLICO D E L A INMA-
C U L A D A (Atocha, 18). 
Grao lündieióo de eanipanas y látóea de relojes áe (orre 
J D E ¡ . 
Al dirigirse á E l Hogar JSspantol el pres-
tatario, trata con una persona mora!, de la que 
no puede temer ni indiscreción ni enemistad, y 4 
se libra de las mortificaciones que generalmen- í. 
te le esperan cuando el que presta es un capi- | 
talista de la localidad que lo considera como m 
©bligado y dependiente. | 
K l Hogar E s p a ñ o l conserva siempre sus f 
créditos hipotecarios, que nunca pueden perte- -
necer á personas que pudieran ser en el porve- I 
nir para el deudor acreedores molestos ó p.eli- ¿ 
grosos. „ I 
" E l Hogar Espamol no presta jamás con f 
el propósito de quedarse con las fincas. Por el ® 
contrario, procura por todos los medios que el g 
deudor no pierda su propiedad. t 
El interés nunca resulta en definitiva superior | 
al 4 y 7̂  ó 4 y V, por 100. m 
¡Cuántos, por no tomarse la molestia de estu- I 
diar nuestro modo de operar, labran su ruina z 
con préstamos en apariencia beneficioso?, pero f 
en los cuales, en vez de disminuir, aumenta la i 
deuda á cada renovación, haciendo imposible la cancelación final! ¿ 
(Se remite la explicación detallada de nuestras operaciones á todo | 
el que la pida.) 
SOCIEDAD C O O P E R A T I V A DE C R É D I T O HIPOTECARIO 
P U E R T A D E L S O L , 9 . - 1 
8 1 J 1 £->-gs5»^ © 1 m i 
Gran diploma da honor y medalla de oro en la Exposición 
Híspano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E D E FRÜJiCBA Y P O R T ü L DE U R S I N A 
' V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada da ma-
quinaria la máa moderna que se oonooe y de la mayor preci-
sión, movida por 
•aotores eléctricos, 
para la construc-
ción de relojes pú-
blicos de todas cls-
oes. 
, CAMPANAS for-
ma e8p?ñola y ro-
mana do les mejo-
res formas que ?e 
conocen con la no-
ta que-8e conrén 
gj, disiinguiéndo-
se de las otras 
bricas por su lim-
piaza de f u n d i -
ción. 
YUGOS DE H I E -
RBO para el vol-
teo de las campa-
nas (con privile-
gio de invención), 
lo» m á s «ólidoí, 
elegantes y práoti-
eos que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peso de cam-
pana, sin neceaidad de bajarl as de la torre. Se garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de este género sin antes consultar 
esta casa. 
Pídanue presupuestos y catálogos. 
Campana con yugo de hierro de 
« n a sola pieza. 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, B I V I O S AIRES, 
ESTADOS P I D O S D E M R I C A , HAWAI!, E T C , ETC, 
Para el B r a s i l , M o n t s ^ i d s o % B u & n o s ñ í p & s 
E l v a p o r P R O V E N C E e l d í a 6 d e A b r i l . 
E l v a p o r E S P A G N E e l d í a 1 6 d e M a y o . 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
íferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t o d © e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m , Í L Despachos: |pi@h T o w n f ñ u s n ó -
les 17, y P u e r t a de Tae^fa j n ú m * I . 
Dirección telegráfica: « F ^ T ^ W B ^ 
I I ¿ N E TODAS LAS íViARCAS D E LAMPARAS DE FILAMENTO 
metálico, es el Gran Depósito de Aparatos para luz eléctrica 
Pez, 24 CBsiuina á la calle del Marqués de Santa Ana). 
P A R A 
Solicitan trabajo. 
Alhamíes.—Pernos do. mano. 




Pintores.—Oficiales, - i ; Ayu-
dantes, 4. 
Carpinteros. — Oficiales, 2 
Vuestra boda scr'i portentos 
*ompra,ndo los muebles buenos, 
ionitos y baratos, en casa de! 
Br. Frutos, 13, Paz, 15. 
P a r a anuncios 
suscripeiones, en < 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
©sí© p e r i ó d i c o . 
LITALACIOIS DE 
LOZ Y TIMBEES 
M U L T I T U D 
/ 
P A R A 
D E S C U E N T O S 
Con los " S i . 
cerina solidificada se desí íerra el estreñí 
miento. Caja, 1,50. 
PHIMERil OASá EH EÜVáSES DE HGJáláTá PAR¿ AGESTES 
Letras de cinc para muea'ras. Saneamiento do edilicios. Pra 
supuestos gratis. Exportación á provincias. 
León, 30, é Hilario Peñasco Cantes Carbón), 
T E L É ^ O I S T O 3 . 3 7 3 
Cubiertos, filtros, ba'ería de oo-
j y | I j i ^ oina. l ínmpaster ía cié Martíaiez, 
SJAS MOREDAS, 3 (antes Cazn). 
P E Z , 2 4 P Ü P U C A O O ( E s q u i n a á M a r q u é s de S a n t a A n a ) . 
Bater ía de Cocina, Cubiertos y servicio de mesa, Heladoras, 
Piltros, Jaulas, Botellas para conservar las bebidas frías ó ca-
lientes 4 8 . 
recomendado por el Sr. Obispo de Madrid, y dirigido por 
sacerdote. Se admiten estudiantes de todas las oarreras. Aca-
demia de Cioncias, Magisterio Superior, Correos y Telégra-
fos, por profesorado técnico, del que so garantiza la compe-
tencia en las materias y la solicitud en la enseñanza. Inter-
nos y externos. lucí ATORES, 4 y u. 
• m m i m m m 
Coronas, velos, bolsea y 
lazos. Exposición últimas 
novedades. Suo. Jesualda 
Prieto. Plaza del Progre-
so, 18. 
P L E Y E L , G A - V E A U , A. B O E D , E S T E L A , E T C , R. 
al contado y á plazos, desdo 25 pesetas. Pianos c si nuevoe verdadera ganga nn u 1 j a» 
desde 79 duros, garantía. Alquilerei desde 18 ptas. Afinaciones y compoííuraí. »&IV8ru6, 11 
E l linfatismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
desangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
V e n i a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á p e s e t a s 5 e l f r a s c o * 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
¡iNexirastónicos!! ¡Nerv iosos ! No olvidar que existe este A n t S n e r v I o s o de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento, 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de l a ta y carezca del nombre de sus depositarios: 
P é r e x , ñ f S a r i f t i y G ^ m p a ñ í a * 
Yeata en farmacias y drog-nerias, á 4 peseta» caja. 
T O N I C O - D I G E S T I V O Y ANTÍGASTRÁLGICO 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio toüiis las 
onformedades de! estómago ó intestinos. Exigir siempre ia 
marca reaistrada. Venta en farmacias y Barquillo. 17, Madríds 
ESPAÑ0L.~A las JL-É, n I , 
ajeno y Pequeneces 
PRIXCESA.-Ala8,__Malvat 
b le ) . -A ks l í ^ Á T l ^ 
las mujeres (2 actos b ' a¿ ! 
Coya (doole). ' > 
A1^8 6y I ^ - V i d a y d,llznri 
(3 actos, doble). ^ Uur* 
CURVANTES.—A Jas 7 ' ¿ i a v 
do(2aetos) . - -Aiaar97^ 
Franofort.-A ias io y 3ü ^ 
Zarsgata8yCobafina{dob.e). 
APOLO. - A las 7 . - E' f reJ 
deGoya^AJaB^-Lan i de los besos. — A las 10 
Bl príncipe Cf.gío.-A lasll 
y 1[4.-K1 fresco de Goya. 
PARISH.-A las S.-Los feno. 
menales artistas Xesáems en 
•u original poutpurrit acro-
bático y toda la compañía di 
circo y varietés que dirigÜ 
Wil lmm Parisb. 
CÓMICO.—A las 6 y ii2.-El 
refajo amarillo (2 actos do-
ble).—A las 10 y 1I2.-LOI 







































¡GRAN N O V E D A D ! 
Llamamos lo aían-
ción sobre este nuevo 
reloj, queBegurainon-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones lea exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo ouslae consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
£ cerillas, etc. 
Esto nuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
alguno» años y que 
hoy vale 20 millones 
el ki lo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos so ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de boche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da ia Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
L a enorme molestia qu«? ocasiona la tos se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
oólo desconociendo sus positrT.?3 efectos por no haberlas probada, explica haya quien no 
ÍÍXH use. 
Son tan agradables al paladar como u^a golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian ei ^tómago; quitan la inflamación do las muco-
sas y !as desinfectan. 
Sóio dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
T e n t a k e s a f a ^ m a e i a s y d r o g u e r í a s , á p i l e t a s 1 , 5 0 c a j a . 
Sepcsiiarioa por mayor de estoa preparados: P E R E Z , MARTÍM Y COMPAÑÍA, á l e a l á , 9, Madrid. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
mtda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes S 5 
En caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración aitística ó mate . < 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, r e spec t ivamente . 
A l contado se hace una rebaja de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
fe, 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Regamos á l a s familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetes 
Decorativos. Los hay de todo* los gustos y variedad de 
ceréis de e s t a verdad. Vedl0 y 05 COaven 
tEGAHITOS, SS._Sucui»sa|B REYES, 23. 
2>J*Í»a* 1-942, 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejsr en ;el coche. Todos les bidones llevan el precióte con 
la indicación C L A V I L B O y las iniciales de la casa Fourcade y 
F r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinte. 
O f i c i n a s : F E R N A N F L O R . 6 . p r a l . 
COLISEO IMPERIAL. — (Con-
cepción Jerónima, S).—A leg 
* l l 2 y 8 li2.—Películas.-! (1 
l a s í y li2.—Los incasables./ >de 
—A las 6 y 112.—La cantina, vi l 
—A las 7 7 Ii2.—Casco.da 
oro.—A las 9 y 1 [4.—La reja( 
—A las 10 — Músice popu/ 
lar.—A lá« II .—La indaga 
torla (doble). 
LATINA.—Cinematógráío rao" 
délo.— Secciones completai 
á las 4 y l[2 de la tarde 78 
y 1 [2 de la noche, con mag-
nífico programa y esiv&voá 
magníficas películas. 
PRINCIPE ALFONSO.—I 
cinema, ~- Sección contínus 
do í li2 á 12 3L2.-Nuovoa 
programas todos los días. 
Jueves, matinéo infantil con 
regalos. Kxitos: <Z)gomar» 
(segunda parte) y «Cdrridí 
en Méjico» (reaparición di 
Bombita con Vicente Pasior) 
BENAVENTE.—De 5" á 12 f 
ll4.—Sección eontinua do fll-
n9n!atógrRfo.--Todoslós díai 
estrenos. 
SALON RIGIO. - Cinemntó* 
grafo artístico para fami* 
lias.—Teatro délas novedí-
des oinematcgráñeas.--Todoi 
los dias estrenos.—Los jue-
ves raatinés con regalo/Loí 
viernes moda.— Les' niños 
gratis,—Sección cominua 
4 á l 2 . 
SALON MADRID.-Desde las ¡ 
y 1[2.—Grandes soscionaiilí 
cinematógrafo y vsrietói.^ 
Grandioso éxito de los Mtn 
Bruñí, Paz Calzado, I t e m 
Lyssiatrata y Davins el "r 
RECRBO DB SALAMANCA.-! 
(Skating-Rink). — 28, Villa' 
nueva, 28; teléfono 3.677.-
Abierto todos los dias 1" 
10 á 1 r de 8 á 8.—Mai'Wi ? 
viernes, moda. — MiércolM 
y sábadOBá las 7, 7 domiií 
gos á las 12 y liS earr»"! 
de cintag con bonitos pfí 
mlog.—Desde ias 6 do.laUf 
de escogidas geooioníi « 
oinematófirafo. 
FROKTOlí 02NTRAL.-A 
Primer partido, á 50 tanw 
Claudio y Alberdi (roj^ 
contra Aixpurúa y bpiy. 
r r i (azules).-Segunup í* 
tantos.-Amoroto y Guerri» 


































alhaja», antigüedades, pianos, pianolas, máquinae de escribir 
y .de-fotografía, bicicletas, mesas de billar, caja» de caudales-P3,1'̂  estudiantes, 
y armas antiguas y modernas. 
AL T O D O DE O C A S I Ó N 
- T E L É I 
Réeomcndamos el "pensionado 
caíólico dirigido por el Sr. To-
ros Espejo, presbítero, especial 
Loa señores sacerdotes y fa-
milias cristianas encontrarán en 
esta casa tranquilidad y econo-
mía. Hay oratorio. 
Travesía de Trujillos, 2 (Ma-
drid). 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la eorresponrisneia: V I S E N T E TENA, esovitor, Valencia. 
Purísimo, sin sabor, A. Coi-
pel, frasco de una onza, 50 cén-
timos. Barquillo, 1, Farmacia, 
Madrid. 
T A L 
E N R I Q U E 
T E S O R O , m m . 36_ 
Biololete aeminueva cua "̂ 
bajo. L. C. núm. 8.4«1. 
LA SOLUCION, Carretas, 9, 
i c 
variedad da a r t í c u i o s B*e 
ligiosos. ü a comprar s i n ve r antes 
surt ido y presios de ia casa J. PRAT 
: 3 
H O T E L I N G L E S 
Í 0 - E C H E S A R A Y - Í 0 
M A D R I D 
Hotel da primer orden. Habitaciones desde 1 pe-
setas. Pensión desde 12 peseta». Antomóvil á las 
estaciono». Caiofaccitfn en (odas las habitacionw. 
Teléfonos, Ascensor, llanos. 
A L M U E R Z O S : 4 P E S E T A S 
COSfllOASi 5 P E S E T A S 
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